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«t .S.-» Op I 
L A N T E R N . 
fol. IV. No. 60 CHESTER, S. C., TUESDAY, MAY 
WHAT LINCOLN SAID. % The Hampton Roads Conference— 
Confederate Leaden Saw the 
End of the Struggle. 
At the ^ u e s t of the Daily 
News, 1° t a l B U a s u r e in giving 
some a c c o u n t * « conversation 1 
had with the Hon; A. H. bievens in 
the spring of 1876, I think it was. 
®vish I could remember the exact 
l i te . 
Rev. L. B. F|sh and myself were 
— conducting a- Sunday school 
stitute at Crawfordville at that 
time. During a walk with the pas-
. tor of the Baptist church, Rev. Mr. 
Jennings, he suggested that we 
Call upon the sage of Liberty Hall, 
f We gladly acted upon his sug-
N gestion. We foumi Mr. Stevens at 
work upon his department of John-
son's Encyclopedia, of which he 
was one of the editors. He re-
ceived us kindly and. cordially and 
' made Us feel at home. 
After a general conversation of 
ten of fifteen minutes,-I-said: 
"Mr. Stephens, with your per-
mission, I would like very much to 
ask vou some Questions?1' 
He promptly replied:-" . 
" I will take pleasure in answer-
ing apy question you may ask me." 
I then said: 
"I have heard a statement made 
that-Mr. Lincoln (old. the. Con_ 
federate'commissioners at Hampton 
^ Roads .conference that it the south 
would lay down her arms and re-
turn to the Union she would be re-
munerated for the loss of her slaves. 
Is there any truth in the state-
ment?" 
To this he replied: 
"No; there is not. There was 
no such proposition made." 
He then proceeded to tell 
the private conversation between 
^ Mr. Lincoln and himself.. He said 
Mr. Lincoln took him apart from 
the other comissioners and invited 
him to a seat at a table. When 
they were seated Mr. Lincoln said: 
"Mr. Stevens, I would not ask 
anything dishonor'able of you, and 
'why 
—» 
'Knowing this," I said, 
! yoyfot tell us so?" 
had, he replied, "they 
ve called me anoliT trai-
don't thiitk you would 
*'(1htng%SI1ohorable of me. 
like for us to talk the matter over 
and see if there is any way 'by 
which this cruel war can be stopped. 
• As to the restoration of slavery, let 
it be understood that no proposition 
looking to'that end will be enter-
tained. That matter is settled. I, 
of course do not know what con-
gress will dc^ but/ff 7he~"southern 
people will lay down their armband 
return to the Unions-wil l use. 
all my influence witffcongress to 
have the final emancipation ex-
tended to a period, say of five 
years." 
Mr. Stevenson, by way of pa-
renthesis, said to me: 
"We could have gotton twenty 
years, I have no doubt." 
I do not recall that Mr. Stephens 
said anything about the blank 
sheet of papfr with the word 
"Union" written at the top; but 
the distinct impression made upon 
my mind by Mr. Stephens was that. 
Mr. Lincoln would have acceded to 
any reasonable proposition made by 
him that included the laying down 
of arms and the return to the 
. Union. 
Mr. Stephens said that when he 
stated to Mr. Lincoln the fact that 
the commissioners haif no authority 
to make any terms that involved 
the return to the union, Mr. Lincoln 
• bowed his head, sighed deeply and 
said: 
"I am very sorry.'' 
He then went on to tell Mr. Ste-
vens h?w utterly hopeless the cause 
'of the south was, and that j t was 
but a question of "time, and a short 
time, when the South would be en-. 
. tirely overcome. He said it would 
be far better for the south if terms 
could be. agreed upon and further 
suffering and bloodshed averted. 
. It will be remembered that soon 
after the Hampton Roads conference 
Mr. Stephens came home and he 
never returned to Richmond to take 
any further part in the Confederate 
government. Referring to this I 
said to him: 
"Mr. Stephens, when you left 
Richmond did you not know that 
our cause was hopeless?" 
"Oh , yes, I was sure of that," 
he replied. I then asked him what 
my friends said wsi an impudent 
question: 
And some did call him that. 
I then asked him if'General Lee 
did not know that our cause was 
hopeless. . In reply to this he said: 
"I had a conversation with Gen-
eral Lee Just before"! left Rich-
mond atrtjut the matter. I said to 
-him: 
""•General Lee,-how many men-
have you under your.command?" 
, " "Highly thousand.' 
• " !How many men has General 
Grant?" 
" ' T w o hundred thousand 
" How long a line have you. to 
defend?' 
'A line thirty miles long.' 
'How long can you defend 
line thirtymiles in length with Ho. 
000 mer»against 200,000?'.''_f 
Mr. Stephens said: "His only 
reply was a tiood of tears." 
finally asked him if President 
Davis did not know that our cause 
was hopeless. Knowing that Mr. 
Stephens had not begn on the most 
friendly terms',' I expectW a' cs'usrftf 
reply. But not so. He simply 
said; 
"Mr. Davis seemed infatuated 
with the idea that we could carry 
.our armies. arioss . the Mississippi 
river and keep up a guerrilla, war-
fare indefinitely." 
During the whole conversation I 
was impressed with Stephens' can-
dor and broad-mindedness. 
When a question was asked 
about General Grant, Mr. Stephens 
replied: 
"I do not regard Grant as a bad 
man." 
It must be remembered that 
many southern people did not think 
so at that time. 
"His idea seemed to be," said 
Mr. Stephens, "that it was his 
duty to see that the laws were exe-
cuted. Whether they were good or 
bad was not a part of his business." 
It has bjen at least 2; years 
since this conversation took place; 
but I am sure I have given it sub-
stantially as it occurred, and for 
the most part, in the very words 
used by Mr. Stephens. I shall be 
glad if it proves of some interest to 
the readers of the News. 
T. C. BOYKIN. 
Boys Steal Pocket Furniture. 
Sunday a week or more ago at 
the York cotton mills, the store was 
broken into by a" number of boys 
and 17 pistols, a dozen razors and 
two dozen pocket knives were 
stolen. Discovery of the theft was 
Drought about by the large number 
of knives, razors, etc., thrown on 
the market by the boys. Most of 
the stolen property has been recov-
ered and what is yet missing has 
been made good by the parents of 
the boys and prosecution dropped. 
—Yorkville Yeoman. 
You are much more liable to dis-
ease when vour liver and bowels do 
not act properly. DeWitt's Little 
Early Risers remove the cause of 
disease. Pryor & McKee. 
Boomerang for Liquor Men. 
At the last election in Cumberland 
county, Maine,, the liquor men 
nominated a preacher for sheriff, 
more as a joke than anything else. 
He accepted made the race and was 
elected. Since that time the liquor 
men have seen no-^peace. The 
preacher-sheriff has been enforcing 
the law.. He said a day or two ago 
that he had indirectly received an 
offer of {40,000 it he would resign, 
or take a vacation to Europe for the 
remainder of his term. It is a wise 
joker who knows that his funny 
business-will not proye a boomerang. 
-Savannah News. 
Save* Two From Death. 
" O u r little daughter had an al-
most fatal attack of whooping cough 
and branctiits," writes Mrs. W. K. 
Haviland, of Armonk, N. Y.. "but, 
when all other remedies failed, we 
saved her life with Dr. King's New 
Discovery. Our niece, who had 
Consumption In an advanced stage, 
also used this wonderful medicine 
and to-day she is perfectly well." 
desperate throat and lung diseases 
yield to Dr. King's New Discover^ 
as to no other medicine.on earth. 
Infallible for coughs and colds. 50c 
and (1.00 bottles guaranteed by 
Woods Drug. Co. Trial bottles free. 
Rascality in Manila. 
MANILLA, April 29.—The trial 
of- Capt. James C. Reed, former 
depot commissary at Manila, 
who was arrested about a fort-
night ago for alleged participation 
in the commissary frauds, was 
begun here to-day and bid} fail-
to develop into a celebrated case. 
Capt. Reed is charged with so-
liciting and receiving bribes, and 
with other official misconduct, -
MrrScKindler, manager of the 
Alhambra Cigar Factory, testi-
fied that in November Capt. Reed 
had told him that Major George 
B. Davis,- who was the deputy 
commissary before Capt Reed 
but. who was sent to the United 
States on sick leave and whose 
name appears upon the books of 
Evans & Co., government con-
tractors at Manila, as the recipi 
ent of £1,000, was {r,000 short 
in his accounts. Continuing, 
Mr.Schindler testified that these 
having profitable contracts with 
the. Government, Were asked to 
isist in makinp good Major 
Davis's shortage. schindler 
gave Capt. Reeil {1,050, which 
was 1 1-2 per cent commission 
on the cigars sold to Ihe com-
missary department during the 
time that Major Davis was depot 
ommissary at Manila. 
An officer named Franklin,' 
who was assistant commissary, 
testified to the effect that on 
March r8, and following the 
direction of a superior officer, he 
obtained {1,000 from Major-
Davis and paid this money over 
to Schindler. 
Inspector General Darlington 
testified that during the prelimi-
nary investigation of the commis-
sary scandals Capt. Reed ad-
mitted to him recovering money 
from Schindler and others, and-
gave as an excuse that the money 
so recovered was intended to 
cover Major pavls 's beef short-
age. 
Lieut. Rictiard H. Townley, 
of the navy, at present superin-
tendent. of the Manila Nautical 
School, testified that as the result 
of a conference, with Capt. Reed 
he went to see Castle Brothers, 
contractors, who supplied the 
commissary department with veg-
etables, etc., and asked them to 
give the Captain {2,000 and 10 
per cent commission on all the 
sales. Castle Brothers demurred 
to this proposition. Lieut. Town-
ley again went to Castle Brothers 
and this time only asked them 
for $2,000. Castle Brothers were 
reluctant to hand over this sum, 
and Lieut. Townley explained 
that Capt. Reed was in a position 
to advance the interests of the 
firm and thai it would be advan-
tageous to Castle Brothers to 
oblige him. .Lieut. Townley tes-
tified that.he further explained to 
Castle Brothers that Capt. Reed 
might allow them the use of gov-
ernment lighters and possibly be 
less rigid in' the inspection of 
goods purchased. Lieut. Town-
ley said that he thought Capt. 
Reed was doing a noble thing in 
attempting to protect the charac-
ter of a brother officer. He also 
said that such transactions were 
nut ciistomary in the navy. 
When cross-examined Li^ut. 
Townley said, rather sheepishly, 
that he was not so sure he was 
doing right in taking the witness 
chair. 
Col. Charles A. Woodruff, 
chief-of the subsistence depart-
ment in Manila, explained the1 
circumstances of Capt. Reed's 
appointment and described the 
depot commissary, not knowing poyerty." 
whether the accounts^of Major 
Davis were correct or not. ' He 
explained that on December 30th 
Gastle Brothers aroused his sus-
picions by intimating that money 
was being collected by an officer 
of- lhe 'commissary department. 
Later Col. Woodruff sent for 
Capt. Reed, who admitted re-
ceiving rebates for the purpdJe of 
covering the delinquencies of 
Major Davis. 1. 
The testimony of Col. Wood-
ruff is. unfim'shod and other wit 
ness^s are awaking examination. 
. Sheep on the Farm. 
Of all domestic' animals sheep 
are the grestestYertilizers, Ihe best 
scavengers and the easiest kept 
with-MM' least expense.of any Jiye 
stock on the farm, says W. Watson 
in IVool Markets and. Sbe'ep. My 
own "experience has taught me, that 
they are not only the farmer's re-
lief frfim hard work, but that they 
will pay for all the care and all the 
feed that are given them in the way 
of manure. ~ 
There csn be found on almost 
every farm in the land some rough 
and hilly ground that is not pro-' 
ducihg as it shoulJ, and all that land 
could in a short time be made as 
valuable as the rest by the pastur-
ing and feeding of a few sheep 
thereon, for they will seek the 
highest points, and there they wil 
scatter their manure belter and 
evener than can tie done 
'other way.''nfTrmpopTnloffth'ala 
farm can maintain a flock of sheep 
say one sheepjp every two acres 
at comparatively^*) cost whatever, 
and they will tying him from {3 to 
{; . per head ekch year, so that on 
every farm of. 100 acres 50 sheep 
can be kept, and they will pay in 
manure for every bit of teed and 
all the care, and the farmer is ahead 
from St50 to >200 each year. 
1 believe the worst trouble experi-
enced by many shepherds is the 
feeding of coin to their sheep. 
Corn should nevei be fed to breed-
ing sheep under any circumstances. 
The best and cheapest feed is bran 
and oats mixed equal parts with 
good clover hay or corn fodder. 
Good shelter from storms should 
not be neglected. They must also 
have good warter to drink, for that 
is as neccessary as feed. 
FUNSTON-S MISTAKE. 
White Man Turned Yellow. 
Great consternation was felt by 
the friends of M. A. Hogarty, of 
Lexington, Ky., when they saw he 
was turning yellow. His skin 
slowly chanfegd colo>f~also his eyes, 
and he suffereifTSrribly. His mala-
dy, was Yellow Jaundice. He was 
treated by the best doctors, but 
without'benefit. Then he was ad-
vised' to try Electric Bitters, the 
wonderful stomach and liver remedy 
and he writes:f"Afler taking two 
bottles I was wholly cured."' A 
trial proves its matchless merit for 
alt stomach, liVer and kidney 
troubles. Only 25c. Sold' by 
Woods Drug Co. 
Opposed Marriage Settlements. 
Just before Calhoun's marriage 
he had a long' talk with the legal 
counsel of his sweetheart's mo'.hei 
regarding Floride's marriage settle 
ment, and directly thereafter, says 
George Wolsey Symonds, in the 
Ladies' Home Journal, wrote to his 
prospective mother-in-law on Ihe 
subject: "From prejudice, or reason, 
I have always been opposed to 
marriage settlements. I think,ex-
perience snd reason, ^rove them 
to be unfriendly to the happiness of 
Ihe marriage state; and that they 
tend to produce pecuniary embar-
rassment. In that State there 
should be one interest, one happi-
ness and ope destiny. That entire 
confidence, which is reposed by a 
female in the object of her choice, 
in placing both her honor and her 
property in his custody, gives rise 
to the most sacred and tender re-
gard. A marriage settlement im-
plies, a distrust.- It Is no safety 
against inevitable accident. It is a 
guard against the imprudence or 
misconduct of the husband only. 
If successful in life there is no bene-
fit in one; if unsuccessful, what 
more diss'gteesble'titan to have 
property, but not to be able to pay 
just djibts? It would to -me be 
wretched It would be splendid 
Jot) Couldn't Have Stood It. 
If he'd had itching piles. They're 
terribly auneyl|>g; but Bucklen's 
Arnica Salve will cure the worst 
of piles on earth. It has cured 
thousands. For injuries, pains or 
bodily eruptions I f s the best salve 
in the world. Price 25c a box. 
' Sold by Woods 
Thought the Way to Do a Thing 
Wat to Do it—Violated Tra-
ditions. 
Haying accomplished the feat of 
arms which the goldlac'ed, highly-
trained major generals have for two 
years been steadily failing to 
complish,- the capture of Aguinaldo, 
General Funston' must now prepare 
to have heaped upon him by the 
war .department, .the - approbrium 
whTctffie Reserves. He must be 
made to. realize .that although he 
captured the head and front of 
what the major generals' studiously 
term "the organized opposition to 
the United States forces," he did it 
in a manner which violated most of 
regulations of ' the. United 
States army, several of the articles 
of war, and a variety of the rules 
which are learned at West Point. 
But Funston, then a common 
volunteer—and from Kansas at thai 
—broke into this1 Philippine busi-
ness wilhout the invitation of the 
adjutant generals and major gener 
als and other red tape experts Who 
have been playing with it for two 
years, and therefore he can hardly 
be expected to know all the rules of 
the game. Now that it is all over 
he doubtless bitterly realizes ' what 
bad form he displayed in his pre-
cipitate action in the forest when he 
grabbed -the lithe . insurgent chief 
around the waist and told him to lie 
quiet or get hurt. Hf did not real-
ize at that moment how very much 
this rude action savored of the ar-
rest of the disturber of the peace 
by a common policeman. 
With Aguinaldo safe under lock 
and key, the high-salaritd and ex-
pertly trained'members of the How-
Not-to-Do lt Club are verbose in 
their explanations of how that 
wily chieftain should have been 
aptured without doing violence to 
the traditions of the army, and of 
the Infallible Red Tape Division of 
he government service. When 
-unston learned from a Filipino 
traitorjust where Aguinaldo was he 
have shot the traitor at sun-
rise for being a spy. 
Then, with a band and a few 
regiments of troops he should have 
moved grandly to a position a few 
miles from Aguinaldo's capitol, and, 
should any of the troops have been 
left after the ambuscades they 
would have passed through, 
should have sent a detachment ol 
them ahead under a white flag to 
tell Aguinaldo that the great Ameri 
can general was willing to grant 
him audience. Meanwhile 
should have cabled to the Red Tape 
Division of the government at 
Washington to learn what terms he 
might offer the insurgent chief when 
he surrendered. After a wait of 
two or three days, during which 
Aguinaldo would have moved a few 
hundred miles farther into the 
country, the survivors of the white 
flag detachment would have re-
turned and would have had the 
honor to report that they had failed, 
to find Aguinaido. Thus Gen. Funs-
ton, wt)ile he would 'iicft- have act-
ually captured the chieftain, would 
at least have shown proper respect 
for ihe traditions and precedents of 
the army and could have returned 
with flying flags to Manila. 
But, with that blatant disregard 
of the sacred cow. know as "cus< 
toms of the service" which ever 
characterizes the blundering of the 
volunteer officer, Funston got the 
strange idea thai the. way to end 
the insurrection was to capture 
Aguinaldo, and the way to capture 
Aguinaldo was to go but and get 
him.—Saturday Evening Post. • 
State Geologist. 
Earle Sloan, of Charleston, has 
been appointed stsle geologist. The 
legislaturypi'ssed the bill authoriz-
ing the office last winter, and the 
governorjias been looking around 
for a competent South Carolinian. 
Mr. S|oan, wh(bffves in Charleston, 
was in the government service for 
several years and hss had a large 
experience in minerals and stone. 
Mr. W. J. Baxter,of North Brook, 
N. C., says he suffered with piles 
for 15 years. He trfed many reme-
dies with no "results until he used 
DeWitt's Witch- Hazel salve and 
that quickly cured him. Pryor & 
McKee. 
Some Bad Convicts. 
HAGOOD, May 2. —One of the 
most daring escapes that was ever 
made from the state farm was made 
by ttyee convicts yesterday morn-
ing. The plow detail was at work 
n«ar a thick branch when Israel 
Sg^s, a life prisoner from York 
county, slipped up behind guard M. 
O. Bufkett, struck him a stunning 
blow on the neck and took his gun 
from hiM. Aftfcr getting the gun 
Sinw attempted -t» shoot Burkett, 
but did not know how to manip-
ulate the rifle. He immediately 
took refuge in the branch, carrying 
the rifle with him, and was followed 
by two other desperate convicts, 
Grlint McNeill, sentenced for life 
from Charleston, and Tom Hay-
stack, sentenced for 20 years, from 
Saluda. The other prisoners made 
no effort to escape, though it itJs 
said that others were in the plot. 
As soon as possible Mr. Gardner, 
the. manager of the. I'lv-Saussure 
farm, was notified ot the escape 
and, as is the custom, every ef-
fort was made to effect their cap-
ture. It was not long before 'the 
guards and trusties had the escapes 
3utMmdMJa,tlie„._awjnii;. With 
the edges well guarded on all sides, 
several entered and searched the al-
most impentrable swamp. It was 
not long before Israel Sims, the 
ring leader, Uas discovered up a 
tree. - Htrstill - hid -the--rifle—with 
him and on being demanded to sur-
ender, opened fire on Mr. Morris, 
the manager of the Red farm, and 
another man who was with him. 
As there was only one load in the 
ifle, Morris knew that no harm 
coujd then be done, so he covered 
Sims with his pistol, and effected 
his capture without any further 
trouble. Sims was then securely 
tied, turned oyer to one of the 
guards and was spun landed in the 
stockade. The* pursuit of McNeill 
arid Haystack was then continued. 
Another drive was made through 
the snamp, when McNeill was dis-
covered. He broke and ran and at-
tempted to make his escape across 
an open field.but Mr. Gardner; who 
was mounted on a horse, soon over; 
took him. On being commanded 
hall; McNeill showed fight, 
turned on Gardner and had to be 
shot before he would surrender 
The wound, however, is in the arm 
and is not considered a dangerous 
one.—Special to The State. 
Growth of Rural Free Delivery. 
The continued and rapid growth 
of rural free delivery is most, grati 
fying, indicating not only the-in 
creasing business activity of the 
country, but the appreciation of the 
rural population as well. The in 
crease during the past year has beer, 
very rapid, and the indications point 
to still greater increase in the next 
fiscal year, beginning July 1st. On 
November 15H1 last, the number of 
rural delivery routes in full opera-
tion was 2^614, r reaching into 44 
states and territories and serving? 
population of 1,801,524. The num-
ber oKjpplications awaiting action 
nearly \qualled all those g>anted 
and it.is estimated that nearly 4,000 
routes, serving a population of about 
3,500,006 will be in operation by 
July tst. Let the good work go on 
until every township of above 500 
population has Ihe great benefit of 
free mail delivery. Experience with 
the -routes already in operation 
proves that it decidedly increases 
postal receipts, aad as it can be ac-
companied by reduction of expenses 
in other branches of the service, tfie 
increased revenue and accomplished 
saving in expense together mate 
rially reduce- ihe net cost. In other 
words, the fears expressed by op-
ponents of free rural delivery, thai 
it would be an expensive burden, 
have been proved groundless; and 
th'e substantial benefits derived, 
prove the great value of the work to 
the community and, incidentally, to 
the whole country. Ruraf free de-
livery will be a great public benefit. 
—Practical Farmer. 
What's Your Face Worth? 
Sometimes a fortune, but never, 
if you have a sallow complexion, a 
Jaundiced look, moth patches and ilotches on the skin, all signs of 
liver trouble. But Dr. King's New 
Pills give clear skin, rosy cheeks, 
rich complexion.. Only cents at 
Woods Drug Co's. 
State Summer School for Negroes. 
The following announcement as 
to the coming state summer school 
for negro teachers has beert" issued 
by the Stale superintendent of edu-
cation: 
"The state summer school for 
the negro teachers in this slate will 
be held at Benedict, college begin-
ning June foth. and closing July 
17th. The object of this school, 
as last year, is to better train" the 
principals and leading teachers 
among tfie negro~race for positions 
of leadership in education; and se-
lections have bt-en made from 
among the ab*tesj school superin-
tents in the slate to teach in this 
school. The faculty will consist 
of Mr. W. H. Edmunds, of Sumter, 
as principal; Superintendents E. C. 
Coker", of Marion, L. T. Baker of 
Lancaster, and Prof. D. D. Wal-
lace, of Wofford college. In addi-
tion, to these, a course in- drawing 
will be given by Miss.Getz, super-
visor of drawing in thH Charleston 
schools, and a course of manual 
training by Mrs. Johnson, who has 
given such a course in the Charles-
ton schools'the past year. 
— "Airangemems iiave been made 
with the authorities of the Benedict ' 
college to have the boarding de-
partment. the dormitories and dining 
hall of that institution open to 
students of the summer school. The 
rost-of hoard-will-be {9 for Ihefour-
weeks, and everlhing will be made 
as pleasant and as comfortable as 
possible for those who attend." 
Superintendent McMahan has 
been planning this school for some 
time, and has given much thought 
to it. Apart from the question o(< 
imparting scholarship and. teaching 
ability to the teachers, he states 
his main object thus: "To give to 
the negro the encouraging assur-
ance that the controlling educational 
forces in the state are not indiffer-
ent to his welfare and are not con-
tent to leave him to his own un-
aided efforts; to prevent the widen-
ing of the chasm betweerf the white 
people and the negroes; to remove 
prejudices' and misunderstandings; 
A extend to the weaker race the 
encouragement of the stronger." 
In announcing the second term of 
this school Superintendent McMahan 
desires to state three specific rea-
sons why ambitious negro teachers 
should attend: 
"First. To increase their scholar-
ship .and skill as teachers and- to 
learn how they measure up to tho 
standard of the best educators 
among the while people. 
"Second. To make known their 
ability and merits to the leading 
school superintendents in the state, 
whose knowledge and recommenda-
tions would prove most helpful to 
the negro teachers seeking to be 
employed in the graded schools of 
the towns. 
"Third. To get the while man's 
point of view in educational mat-
ters, and thus enlarge the educa-
tional horizon." 
A poor family in Boston over-
looked a credit of {40 in a sayings 
bank in 1830 and the matter was 
forgotten until 18S7, when the ac-
cumulated amount was {432.61. It. 
was allowed to remain and on Jan-
uary iiS, 1901, was {1,820.10. The 
interest allowed has gradually been 
reduced from 7 to 4 per cent. 
Cures Rheumatism or Catarrh 
Through the Blood. Cost* 
Nothing to Try. 
Would you like to get rid of that 
chronic rheumatism or offensive ca-
tarrh forever? Then take a bottle 
of Botanic Blood Balm, which has 
cured thousands of hopeless cases 
that had resisted doctors and patent 
medicine treatment. Botanic Blood 
Balm (B. B. B). cures through ihe 
blood by destroying the poison 
which causes the awful athes in the 
bones, joints, shoulder blades and 
back, swollen glsnds, hawking, 
spitting, bad breath, impaired hear-
ing, etc., thus making a perfect 
cure. Botanic Blood Balm thorough-
ly tested for jo years. Composed 
of pure Botanic Drugs. Perfectly 
safe to take by old and young. 
Druggists, {1. Trial treatment 
free by writing Blood Balm Co., 
Atlanta, Ga. Describe trouble and 
free medial advice given until 
cured. Don't give up hope, but 
try B.--B. B., which makes the 
blood pure and rich and builds up 
the "all run down," tired body. 
B. B. Bv makes the blood red, 
giving the skin the rich glow ot 
Ihfc d u l l e r of M a j o r so f e a r l e u l y , 
f a i th fu l ly and impart ia l ly d u r i n g hl» 
term of office, we nominate him for 
re-elect ion, in the hope thai he will 
have oo opposi t ion. 
M A N Y V 0 T R R 8 . 
Exchange Notice. 
W e w i l l g i v e 2 0 0 l b s . C o t t o n 
S e e d M e a l (or ,{oo l b s . C o t t o n 
S e e d . 
. CHESTER OIL falLL. 
For Alderman Ward I. 
..Mr. R. A..Crawford lias served moat 
acceptably two yearn an a lderman from 
Ward One. He command* the confl - , 
dence of al l 'good citizen*. He i t there-
fore presented, without his knowledge, 
for re-elect ion. 
of the i r confidence. 
I hereby announce myself a candi-
date for Alderman f rom Ward 2 at the 
approaching munic ipa l election. 
T . J . M A R T I N . Direct from factory 
in car load lots 
and M e r c h a n t s a n d Repa i r 
Men will find m y p r i ces lower 
and m y woodwork be t t e r t han 
o the r J o b b e r s ' : I sell t h i s Ma-
ter ia l u n d e r t h e f a c t o r y g r a d e . 
I have Rims -in- all 
sizes and heights 
Spokes in all Sizes. Wheels 
Hubs, Shafts, and most any-
th ing else required in repair ing 
V E H I C L E S . 
A l d e r m a n W a r d 3 . 
Apprec ia t ing the-d i l i ren t and effec-
t ive work of MK. I IKNRY S A M U E L * 
aa one of the nreient Aldermen from 
Ward 3, wliirh has resulted in good 
not onlir for. one Ward, but a l io to t h e 
city at la rge , we present hi* name for 
re-eleetlon to theH>Hce whii 'b he ndw 
occupies. VOTERS o r W i n n a. 
W« hereby nominate Capt . C. WAR-
R E S for a lde rman In Ward 3, believ-
ing tba t his extensive exper ience lu 
practical affairs , a s well as his s t aunch 
charac ter ; would mak« him a most 
valuable member of ttie couooil. 
• VOTERS, 
F o r A l d e r m a n W a r d 4 . 
The to t e ra of Ward 4 hereby an-
nounce t b e hame of W. C. BATES as 
a candidate ' for a lderman f rom ward 4 
at Ibe approach ing election. 
C H E S I E k , S . C . 
Recognizing Mr. W. W.CIMHII.ER'S 
fa i th fu l and valuable services on the 
oity council , we hereby nominate him 
for re-election a s a l d e r m a g f rom Ward 
In the Probate Court. 
S U T K o r SOUTH ( ' I > O U » , ( ' 
COUNTY n r C ' i u n a . ( 
By J o h n S. Wilson, Esq., Probate 
J u d g e . Where* . MRS. MARY I.. 
8 T K E D M A N made suit to me to g r a n t 
her Letters of Adminis t ra t ion of tbe 
Es t a t e of and effects of I IAN1KI. W. 
STEEOMAN' , deceased. 
T h e s e a r e therefore to ci te and ad-
monish al l and s ingular tlm k indred 
and credi tors of t h e said D A N I E L W. 
S T E E D M A N . deceased, tha t they be 
and appea r before me, in the Court of 
Probate , to be held at Chester Court 
House , S . Cn on the l l f h d a y of May 
nex t , a f t e r publ icat ion hereof , a t 11 
o'clock in the forenoon, to show cause. 
If any they have, why the said Admin-
is t ra t ion should not be g r an t ed . 
Given u n d e r my hand, this M t h of 
Apri l A n n o Domini , 1S01. 
Publ ished on t h e Utith day of Apri l , 
1901, i n T U B LANTKMN. 
J . S . W I L S O N . 
J u d g e of P roba te . I 
Woods Drug Co. 
(Successors to Woods & Br ice) KOTICE OP PIMAL DISCHARGE. 
On t h e 38th day of May, 1001, I will 
make a flnal r e tu rn as executor of the 
laat will and testament of Samuel 
McKeown,deceased, and will make ap-
plication t o J. WiUon, Judge of 
probate , f o r a d i scharge and le t ters 
dlsmissory. 
. S. T . McKEOWN, E x r . 
Apri l 'JO, 1901. 
P%YOR & McKEE, 
J> * DRUGGISTS. 
Prscriptioni a Socially. J1 
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUESDAYS AND FRIDAYS. 
J . T. BKJHAM, . - Editor and Prop. 
C o l U g e A t h l e t i c s . 
Recen t e v e n t s In col lege a th l e t i c s 
h a v e c a u s e d i g r e a t dea l of in te res t 
in t h e s u b j e c t on t h e pa r t ot t h e 
genera l pubrfc , n o r is it a n y sur -
pr ise t h a t t h o u g h t f u l people a r e 
a s k i n g w h e r e is t h e good in such 
g a m e s w h e r e so m a n y i r regu la r i t i e s 
e x i s t . W e h a v e al l a long been 
s l ight ly in f a v o r of t h e e n c o u r a g e -
m e n t of such c o n t e s t s but w e a r e 
c h a n g i n g our opinion in t h e l ight of 
r e c e n t d e v e l o p m e n t s . — Fairf ield 
News and Herald. 
A Revolution 
T U E S D A Y , . M A Y 7, 1901. 
T h e N e w York Herald p r i n t s a 
l is ts of 3 ,828 " m i l l i o n a i r e s " a n d 
Mil l iona i re e s t a t e s in t h e Un i t ed 
S t a t e s , o w n i n g toge the r s i x t e e n 
bil l ions, o r . o n e ' f i f t h of t h e e s t ima- . 
t ed va lue of al l t h e p r o p e r t y i n t h e 
c o u n t r y . — N e w and Courier. 
tblic is hereby jiori He<1 that on 
A b o u t W a d e H a m p t o n . 
All t h i s c l ap t r ap abou t W a d e 
H a m p t o n a n d t h e C o l u m b i a post-
office is v e r y j d i s g u s t i n g , and m u s t 
b e v e r y o f f e n s i v e to G e n . H a m p t o n 
~ h i t n s e l f . I f h e h a d a c h a n c e t o ge t 
t h e office and w a n t e d i t , h e could 
h a v e accep t ed It w i t h o u t compro-
m i s e , a n d in t h e j u d g m e n t . o f m a n y 
of h i s bes t f r i e n d s h e o u g h t to h a v e 
done so . If h e did not w a n t i t , of 
- e o n r s e - t h a t . l s - » l l t h a t - n e e d b e -said 
a b o u t i t . If h e did no t w i sh to ac-
c e p t t h e a p p o i n t m e n t at t h e h a n d s 
of t h e tqan w h o h a s it in h i s p o w e r , j 
or if h e d is l iked to f ee l u n d e r obli- j 
g a t i o n ' t o a n y d n e for inf luence -in 
h i s b e h a l f , t h e n it w a s s i m p l y > 
m a t t e r tor his owj> cons idera t ion , 
a n d his decis ion , no m a t t e r w h i c h 
w a y it t u r n e d , w a s not a m a t t e r for 
e i the r c e n s u r e or c red i t . 
G e n . H a m p t o n h a s accep ted offices 
s e c u r e d by m e a n s and in f luences 
w h i c h couid b e q u e s t i o n e d ' w i t h a s 
good reason as t h o s e b y w h i c h h e 
is al leged t o h a v e been i n ' r e a c h of 
t h e C o l u m b i a postoffice." W e h a v e 
s e e n no r e f l ec t i i n ca s t upon h im in 
a n y fif t h e s e c a s e s , e v e n . b y t h e 
p a p e r s t h a t a r e l ionizing h im in th i s 
i n » t » r > e e , i m p l y i n g , o f c o u r s e , t h a i 
if h e had accep t ed the. office h e 
would h a v e d o n e s o m e t h i n g v e r y 
r e p r e h e n s i b l e . 
G o o d d e m o c r a t s and pat r io t ic cit-
•' izens h a v e m a d e ofror'ls t o s e c u r e 
t h e ~ a p p d i n t ' m e n f d T g o o d d e m o c r a t s 
to office a t t h e hands of republ ican 
admin i s t r a t i ons , a n d used all ava i la -
ble inf luences , not pos i t ive ly dis-
h o n e s t or immora l , to accompl i sh 
the i r p u r p o s e . W e h a v e e v e n 
k n o w n de lega t ions of h o n o r a b l e 
d e m o c r a t s t o go be fore a republ ican 
a d m i n i s t r a t i o n t o u rge t h e r e t en t ion 
of a republ ican p o s t m a s t e r w h o in 
t h e d a y s of " g o o d s t e a l i n g " did 
n o t h i n g to c o m m e n d h im to t h e good 
people of t h e s t a t e . _ W e do not con-
' • d e m n thei r c o u r s e . W e suppose t hey 
t h o u g h t it b e t t e r to re ta in an efficient 
officer t h a n t o t a k e t h e c h a n c e s of 
ge t t ing o n e t h a t migh t b e unsa t i s -
f a c t o r y in bus ines s a s wel l a i dis-
t a s t e f u l p e r s o n a l l y . H o w e v e r , a n y 
One w h o can ju s t i fy th i s could not 
w i t h a n y c o n s i s t e n c y n a v e iBti-
d e m n e d H a m p t o n if h e had ac-
cep ted t h e p o s t m a s t e r s h i p , nor c a a 
t h e y wi th a n y be t t e r r eason laud 
h im for decl in ing. 
W h i l e w e be l ieve t h e r e a r e m a n y 
bet ter m e n in S o w i Caro l ina t h a n 
W a d e H a m p t o n , w ^ be l i eve t h e r e 
a r e f e w w h o ' a r e more pat r io t ic , a n d 
w e be l ieve h e h a s been v e r y bad ly 
' t r e a t e d a t t i m e s . W e t h i n k , more-
ove r , t l jat a l | th is t a lk t h a t h e ' is 
" n o t for s a l e , " " c o u l d n ' t " be 
b o u g h t " and t h e like is badly ou t of 
p lace . 
If it is des i red to cas t re t lec t ion 
upon S e n a t o r M c L a u r i n , w e suspec t 
t h a t enough of w e a k spo t s in h i s 
ca ree r could be f o u n d to f u r n i s h 
mater ia l for a d i r ec t a t t a c k . T h e 
c h a r g e t h a t h e was wi l l ing to use h i s 
in f luence in W a d e H a m p t o n ' s behalf 
will h a r d l y do h im m u c h h a r m . 
Y e s t e r d a y m o t n i n g t w o of t h e 
' mos t intel l igent c i t i zens of C h e s t e r , 
w h o s e ' de rnocracy and s e n s e of. 
p r o p r i e t y nobody q u e s t i o n s , hav ing 
the i r a t t e n t i o n cal led to t h e H a m p -
ton-postoffice ta lk , ' r ead i ly ' agreed 
tha t ) in t h e political s l a n g ' of t h e 
d a y , it is .al l rot . - O n e sa id if he 
w e r e of fe red t h e p lace , and c o n -
s ide red it be t t e r t h a n t h e job b e 
h a d , he would accep t i t . It is.a pe r -
f ec t ly honorab le posit ion and t h e r e 
is no th ing d i shonorab le in t h e m a n -
ner in which it is • r e p r e s e n t e d - a s 
coming H a m p t o n ' s w a y . 
T h e o the r g e n t l e m a n said it re-
minded h i m - o f an incident du r ing 
t h e w a r . H e and, a c o m r a d e w e r e 
w o u n d e d or s ick and in an a m b u -
lance or some kind o f . a w a g o n . 
W e do not r e m e m b e r n o w w h e t h e r 
h e sa id t h e y w e r e p r i sone r s or ho t , 
bu t t h e y w e r e in " Y a n k e e " te r r i -
t o r y , and w e r e lef t o v e r n ight in 
t h e w a g o n o n t h e s t r e e t . In t h e 
m o r n i n g a lady c a m e ou t and in-
q u i r e d v e r y k ind ly if t h e y w o u l d n ' t 
h i v e s o m e coffee and s o m e t h i n g to 
e a t . He gladly told he r h e would , 
a n d t h a n k he r too . S h e sent t h e m 
• v e r y r e f r e s h i n g b r e a k f a s t , w h i c h 
h e e n j o y e d wi thou t a n y pat r io t ic 
s c rup l e s . H i scompan ion , h o w e v e r , 
d r i w b a c k , . dec la r ing h e would 
s t a r v e b e f o r e he would b e f ed b y a 
" Y a n k e e . " O u r f r i e n d did not w o r t y 
• b o u t t h a t , bu t d r a n k t h e cof fee in-
t ended for both a n d a t e w h a t h e de-
T h e K , M . M . A . T r o u b l e . 
A m a s s m e e t i n g of c i t i zens w a s 
held in t h e opera h o u s e las t T h u r s -
d a y n igh t , for t h e p u r p o s e of inquir 
ing in to t h e r e c e n t t roubl a t t h e K 
M . M . A . T h e m e e t i n g w a s go t t en u p 
a t t h e i n s t a n c e of indiv idual c i t i zens , 
and Co lone l S t e p h e n s o n , s u p e r -
i n t e n d e n t of t h e K. M. M. A. com-
plied w i t h t he i r r e q u e s t to b r ing 
d o w n h i s c o r p s of c a d e t s for exami -
na t i on . M a y o r M. C . Wi l l i s pres id 
ed o v e r t h e m e e t i n g . T h e r e w e r e 
p r e s e n t .about t o o people . S e v e r a l 
of t h e c a d e t s w e r e e x a m i n e d a n d 
in fo rma t ion w a s - d e v e l o p e d on b o t h 
s ides of t h e i ssue . A f t e r t h e f a c t s 
had b e e n ven t i l a t ed- to t h e sa t i s -
fac t ion of t h e m e e t i n g i t h e c o u r s e of 
Colone l S t e p h e n s o n and t h e c a d e t s 
w a s , upon mot ion , endor sed b y a 
r i s ing vo t e . I n a s m u c h a s t h e in 
ves t iga t ion w a s e x p a r t e , it w a s 
not 'Considered Advisable or jus t t o 
c a s t a n y " r e f l e c t i o n s u po n t h c t t t e 
p r o f e s s o r s , B r a d h a m and L a w , or t o 
m a k e publ ic s u c h t es t i tpa j ty a s m a y 
h a v e deve loped to the i r d i s advan -
t age . T h e p r inc ipa l o u t c o m e of t h e 
m e e t i n g w a s t h e u n a n i m o u s e x 
press ior is of conf idence in Colone l 
S t e p h e n s o n ' s m a n a g e m e n t of 
school . 
CITADEL NOT IN IT.' 
W . W . L e w i s , E s q . , a m e m b e r 
t h e board of v i s i to r s of t h e S o u t h 
C a r o l i n a Mil i tary a c a d e m y , said 
y e s t e r d a y : UpOn t h e publ icat ion 
of C a d e t G a r d n e r ' s l e t t e r , T u e s d a y , 
I b e c a m e so t h o r o u g h l y sa t i s f ied t h a t 
it w a s w i t h o u t a u t h o r i t y t h a t I 
m e d i a t e l y c o m m u n i c a t e d w i t h t h e 
chair m a n of t h e board of Visi tors. I 
h a v e j«s t r ece ived a r e p l y in w h i c h 
m y op in ion is fu l ly conf i rmed , 
de t G a r d n e r r e p r e s e n t e d ^ ne i the r 
t h e f acu l ty nor t h e C i t a d e l in t h i s 
m a t t e r . In t h i s connec t ion , I w i sh 
to s t a t e a l so , tha t ne i the r t h e C i t a d e l 
nor t h e f acu l ty p roposes to t a k e a 
h a n d in a c o n t r o v e r s y w i t h w h i c h 
t h e y h a v e abso lu te ly n o t h i n g to do 
T h e C i t a d e l does not p ropose t o 
s t a n d sponsor tor i ts g r a d u a t e s , and 
t h e d e t e r m i n a t i o n of t h e gui l t o r 
innocence of Major B r a d h a m and 
C a p t a i n L a w , ' l ies ' i n the i r h a n d s 
w i t h o u t a s s i s t a n c e Of i n t e r f e r e n c e 
f r o m t h e C i t a d e l a u t h o r i t i e s . " . — 
Yorkvi l le Enquirer.' 
T h e A s s i g n m e n t s of B i s h o p s . 
LOUISVILLE, M a y 4 — T h e impor-
t a n t w o r k of I s s i g n i n g t h e b i shops 
for t h e a n n u a l c o n f e r e n c e s to t t h e 
c o m i n g y e a r has been comple t ed for 
t h e college of b i shops of t h e Metho-
dist c h u r c h , - s o u t h . 
Fol lowing a r e t h e c o n f e r e n c e * 
a s s igned t i f t h e va r i ous b i s h o p s : 
Bishop W i l s o n — J a p a n , . Korea , 
C h i n e s e , W e s t e r n Missour i , S t . 
Louis and s o u t h w e s t Missouri con-
f e r e n c e s . 
Bishop G r « n b e r r y — F l o r i d a , N o r t h -
•esr-*te>uco, C e n t r a l Mex ican a n d 
M e x i c a n S a r d e r miss ion c o n f e r e n c e s . 
Bishop \ H a r g r a v e — K e n t u c k y , 
Louisvi l le , W e s t e r n Nor th Ca ro l ina 
and N o r t h Coro l i na c o n f e r e n c e s . 
Bishop D u n c a n — M o n t a n a , e a s t 
C o l u m b i a , C o l u m b i a , Pacif ic , Los 
Ange le s and Virginia c o n f e r e n c e s . 
Bishop G a l l o w a y — B r a z i l , n o r t h 
G e o r g i a , S o u t h Ca ro l ina , sou th . Geo r -
gia and Ba l t imore c o n f e r e n c e s . 
Bishop H e n d r i x — N e w Mexico, 
; n v e r , Ho l s ton , n o r t h A l a b a m a 
and A l a b a m a c o n f e r e n c e s . 
Bishop Key—Ind ian mj^sion a n d 
t h e ' t h r e e A r k a n s a s c o n f e r e n c e s . 
Bishop F i l z g e r a l d — T e n n e s s e e and 
Louis iana c o n f e r e n c e s . 
Bishop C a n d l e r — T h e s ix T e x a s 
c o n f e r e n c e s and t h e C u b a n miss ion . 
Bishop Morr ison, w e s t e r n Vir -
l i a , Illinois, M e m p h i s , n o r t h Mis-
s iss ippi and Mississippi c o n f e r e n c e s . 
Mr. G e o r g e Gi l jq io re , of W a r -
t h e n , G a . , s a y s t h a t in his opinion 
t h e secre t of succes s fu l f a r m i n g is 
to p l o w d f e p , fert i l ize t j e a v i l y , ' a n d 
cu l t iva t e f a s t . Af te r h e t h i n k s h e 
h a s w o r k e d h i s c rop e n o u g h h e 
g ives it a n o t h e r good - w o r k i n g . 
F r e q u e n t l y h e h a s p l o w e d h i s cot-
ton o n e w e e k and p icked it t h e 
n e x t . In d r y w e a t h e r h e h a s found 
it v e r y a d v a n t a g e o u s t o w o r k h i s 
c r o p o f t e n . _A-f(>od ru l e , h e s a y s , 
is to w o r k t h e f a s t e s t w h e n . t h e . d u s t 
fl ies t h e t h i c k e s t . 
s i l v e r , b e c a u s e I a m a w a g e e a r n e r 
a n d I do no t w a n t to be paid ir 
f i f t y - c e n t do l la rs . I t is t i m e t o s t o p 
all t h i s foo l i shness . T h e c o u n t r y is 
g r o w i n g a n d t h e people m u s t mee t 
t h e n e w i s s u e s . | a m a d e m o c r a t 
t o i d a y , b u t if t b e y c r o w d m e and 
those w h o hold t h e s a m e v i e w s ou t 
of t h e d e m o c r a t i c p a r t y , t h e n v 
will, h a v e t o find a n e w h a v e n 
H e s a i d . t h a t h i s de fea t - fo r - she r i f f of 
L a u r e n s c o u n t y last Augus t w a s 
d u e to h i s suppor t ,o f M c L a u r i n , bu t 
h e g a v e if a s h i s opinion t h a t h e 
w a s b e a t e n b y f r a u d . 
S a l o o n Keepe r s M u s t P a y ' D a m a g e s 
A l a w r e c e n t l y adop ted in Ind i ana 
p r o v i d e s t h a t p r o p r i e t o r s of sa loons 
shal l be r e spons ib le for d a m a g e s to 
t h e innocen t v i c t ims of t h e liquor 
sold b y t h e m . T h e S t a t e s u p r e m e 
cou r t h a s jOst p a s s e d upon t h e l aw , 
a f f i rming it and holding t h a t it ap-
p les in c a s e s w h e r e w o m e n and 
ch i ld ren h a v e b e e n d e p r i v e d of 
the i r m e a n s of suppor t t h r o u g h t h e 
e f f e c t s of l iquors . 
In t h e c a s e be fore t h e cour t It 
Was s h o w n t h a t G e o r g e Homire 
wei f t home d r u n k , p icked a q u a r r e l 
w i t h a b o a r d e r - i t i t h e h o u s e and — 
kil led h i m . As a c o n s e q u e n c e of 
t h e c r i m e h e w a s s e n t e n c e d to t h e 
p e n i t e n t i a r y got a long t e r m , na r 
r o w l y e s c a p i n g t h e .ga l lows. It 
w a s - p r o v e d - t h a t w h e n sober Horn: 
ire w a s a p e a c e a b l e m a n and devote 
ed to his f a m i l y of w i f e and s e v e r a l 
ch i ld ren , of w h o m h e w a s t h e sole 
s u p p o r t ; bu t w h e n d r u n k h e w a s ' 
q u a r r e l s o m e a n d bad t e m p e r e d . It 
w a s f u r t h e r p r o v e d t h a t o n t h e d a y 
of t h e t r a g e d y , h e b o u g h t a n d d r a n k 
l iquor a t t h e ' s a l o o n of one H a l f m a n , 
f r o m t h e e f fec t s of w h i c h h e b e c a m e 
n tox ica t ed . W h e n he r h u s b a n d 
had been conv ic t ed and t r a n s p o r t e d 
to t h e p e n i t e n t i a r y , Mrs . Homire 
b r o u g h t su i t aga in s t t h e saloon 
k e e p e r , H a l f m a n , for d a m a g e s , plac-
ing t h e s u m a t 120,000. H a l f m a n 
d e m u r r e d c la iming t h a t t h e n e w 
law did not app ly in s u c h c a s e s . 
The lower cour t s u s t a i n e d t h e 
d e m u r r e r , a n d t h e c a s e w a s a p p e a l -
e d . T h e s u p r e m e cou r t r e v e r s e s 
t h e tr ial cou r t , ho lds t h a t t h e l a w 
does a p p l y in such c a s e s as t h a t of 
Mrs . Homi re , and s e n d s t h e c a s e 
back for t r ia l upon i ts m e r i t s . 
In i ts decis ion t h e s u p r e m e cour t 
s a y s t h a t t h e homic ide c o m m i t t e d 
d y H o m i r e w a s a c r i m e p u n i s h a b l e 
b y i m p r i s o n m e n t , - and t h a t h i s a r -
res t , - convic t ion a n d i m p r i s o n m e n t 
w e r e r e s u l t s n a t u r a l l y to b e e x p e c t -
e d ; tha t a s h o w i n g b y t h e plaintiff 
t h a t t h e s a l e of t h e l iquor to h im 
caused t h e in toxica t ion , a n d t h e in-
tox ica t ion c a u s e d t h e c r i m e , suff ic-
e n t l y e s t a b l i s h e s t h e p l a in t i f f ' s 
c la im for loss of s u p p o r t in c o n s e 
q u e n c e . It held t h a t o n l y t w o f a c t s 
a r e n e c e s s a r y to be s h o w n , ou t s ide 
t h e sa le of t h e l iquor b y t h e de-
f e n d a n t . T h e f i rs t of t h e s e is t h e 
i n t o / f c a t i o n , c aused in w h o l e or in 
pa r t b y t h e s a l e of t h e l iquor , a n d 
second is t h e loss of suppor t in 
c o n s e q u e n c e of s u c h in tox ica t ion . 
T h e t e m p e r a n c e people a r e n a t -
u r a l l y m u c h e l a t e d a t t h e opinion 
of t h e s u p r e m e c o u r t . T h e y re -
g a r d it a s an i m p o r t a n t v i c to ry , 
s ince it will f o r c e sa loon m e n to ex-
e r c i s e g r e a t c a r e in t h e s a l e of liq-
u o r s to p e r s o n s w h o ' d r i n k t o e x c e s s . 
W h e n t h e ' s a l o o n ' m e n rea l ize t h a t 
t h e l a w will • hold t h e m r e s p o n s i b l e 
for t h e a c t s of m e n w h o b e c o m e in-
t o x i c a t e d on liquor p u r c h a s e d f r o m 
t h e g i . t h e y will r e f u s e to sell whis -
k e y to a m a n a l r e a d y under t h e in-
f luence of i t , or l ike ly to b e c o m e 
d r u n k and do d a m a g e . 
For f o r t y - e i g h t y e a r s , " s a y s t h e 
Transcript" , " M i c a j a h H o w e s h a s 
led t h e choir in t h e W h a t e l e y C o n -
g rega t iona l c h u r c h ; h a s a l so t augh t 
s ing ing schools in t h a t t o w n , A s h -
field, C h a r l e m o n t , H a w l e y and 
W a r e h o u s e P o i n t , a n d h a s s u n g a t 
t w o h u n d r e d and f i f ty f u n e r a l s . 
H e i e a v e s t h e choi r lof t t h i s sp r i ng 
a t . t h e age of 7 0 y e a r s . " 
And n o w s o m e in f e rna l iconoclast 
is t r y i n g to s h o w t h a t P a u l R e v e r e ' * 
w o r k in t h e r evo lu t ion didn ' t -
a m o u n t to m u c h a f t e r a l l . T h e 
f r i e n d s of t h e l a t e G e o r g e W a s h -
ington had b e t t e r begin t o b u r n i i h 
u p h i s record a b i t . — A t l a n t a Jour-
I. 
Most m e n a c c e p t adv ice as if t h e y 
w e r e do ing t h e g ive r a f a v o r . 
Land for Sale. 
a m acres near F i sh ing I 'reek cl iureb, 
well watered, well t imbered and fer-
ti le. Terms easy. Call to see us. 
OACI IWKI .L A <iASTON. 
Apri l 13,1901. 
Municipal Election. 
for 4 Mayor of the c{ty of Chester and 
oqe Alderuijui for each of the four 
wards will »w held at tli«K'ity Hall. 'be-
!w«*«»h the" hours oftt-o'clock a . in. and 
f» o'clock p. in. of lhat day. and tha t - J . 
S. Withers, II. K. l>avis and J . A. Gra-
ham are appointed managers to con-
duct and-de r l a re said election. 
J A M E S ftlcIsARNON, 
Clerk and Treas . 
.May 1,-1801-
frespaaaNotice. 
All persons are noticed not to h u n t . 
H*h,or shoot on 
W Y I J E I 'AHK <JBl ' l \ l ) k al all 
and not to cu t , mut i la te , or i n j u r e In 
an> way, any proper ty of any kintl on 
t | iese premises . All persons r i d i n g or 
i t r i r i»K t h r o u g h t h e l ' a rk must • •onine 
themselves to t h e dr ives provided for 
such purposes. All boisterous o ' 
proper conduct is prohibi ted. Any 
person d i s r e g a r d i n g this notice will 
lie prosecuted t o t h e ful l e i t e n l of .(tu-
l a * . it. M. S P R A T T , j 
T . II. WOOI is, ' T rus 
PICTURE MOULDING. 
F r a m e s m a d e .to O r d e r . W a l l 
P a p e r , F o u n t a i n P e n s , Box P a p e r 
Tab l e t s and all k i n d s of S t a t i o n e r y 
H a m i l t o n ' s B o o k S t o r e . 
W . H . N E W B O L D , 
A t t o r n e y a t L a w , 
Main S t . , O p p o s i t e C o u r t House , 
C H E S T E R , S . C . 
( 
In the ^ercantile World^ 
" f e n y e a r s a g o w h e n w e first d e c l a r e d o u r _ j n t e n t i o n qf s t e p p i n g f r o m t h e m a r s h y 
l o w l a n d s of t h e l e d g e r u p u p o n t h e s t e e l r a i l s of c a s h b e f o r e a n d c a s h o n d u l f v y ' , \ t h e 
s f i j f ' n e c k e d 100 p e r cent , a r i s t o c r a t i c m e r c h a n t s of t h i s c i t y l a u g h e d u s t o t l e r i s i o i . T h e y . 
a r g u e d - t h a t tbi.T c o u r s e of a c t i o n o n o u r p a r t in t h e m e r c a n t i l e w o r l d W a s o n l y a b o y i s h 
- - f r e a k . g r o w i n g ' o u t of i h S x p e r i e n c e a n d p r e d i c t c d t h a t o u r w i n g S w o u U T b e c l i p p e d ' s h o r t " 
off b e f o r e t h e e x p i r a t i o n o f 12 m o n t h s o r t h a t w e w o u l d b e s c a t t e r e d , s h a t t e r e d a n d a n n i -
h i l a t e d l i k e a n A p r i l d a i s y in t h e p a t h of t h e w h i r l w i n d . T o d a y w e e x t e n d a m o s t c o r -
' d i j d i n v i t a t i o n t o t h e s e s a m e F a l s e P r o p h e t s to w a l k t h r o u g h o u r R e d R a c k e t S t o r e a n d 
t a k e a b i r d ' s e y e v i e w of J h e t r u e s y s t e m of m e r c h a n d i s i n g of t h p . c o r n i n g a g e of t h e 201I1 
c e n t u r y . W e wi l l t a k e p e c u l i a r p l e a s u r e in s h o w i n g t h e m s o m e f a c t s a n d figures t l i j t • 
n e v e r a p p e a r w i t h i n t h e f o l d * of t h e m e l a n c h o l y l edge r^ w h o s e p a g e s a r e a l w a y s d a m p 
w i t h s w e a t a n d t e a r s . Y e s , t h e s e s a m e o l d o u t o f d a l e b u c k s w i l l s e e t o o t h a t e x p e r i e n c e 
a n d e n t e r p r i s e , t h e t w i n c i v i l t z e r s , h a v e m o d e r n i z e d t h e - o l d m e t h o d s of m e r c h a n d i s i n g . 
T h e o l d w a y w a s t o a s k t o o p e r c e n t p r o f i t a n d c h a l k it d o w n o n p a p e r w h o s e t r u e m a r -
k e t v a l u e w a s a c o p p e r c e n t p e r p o u n d a t t h e m i l l . T h e n e w ' u p - t o - d a t e w a y - i s t o b u y 
c h e a p f o r c a s h a n d s e l l c h e a p f o r c a s h . -
W e c l a i m t h a t o u r s y s t e m of m e r c h a n d i s i n g i s t h e o n l y s y s t e m o u t of. w h i c h a m a n 
c a n g e t h i s M O N E Y ' S W O R T H . W h e n y o u b u y f r o m u s y o u d o n ' t h a v e t o h e l p p a y 
o t h e r p e o p l e ' s b a d d e b t s . W e c l a i m t h a t t h e b r a i n t e a r i n g p r o b l e m df d e b t o r a n d c r e d i t o r 
. i s f u l l y a n d finally a n s w e r e d b y t h e m u s i c a l m e t a l i c r i n g of t h e A m e r i c a n d o l l a r . Y e s , 
t h e a g e . o f t h e t a l l o w c a n d l e , t h e o x c a r t , t h e o ld flint l o c k a n d t h e c r e d i t s y s t e m h a s g o n e 
- M " '*»•• h l e a c h e d h o n e s of t l ) e s e b a r b a r i c r e l i c s . S c i e n c e h a s s w e p t a n d l e f t t h e t o u c h 
of g e n i u s . W e a r e n o w v i r t u a l l y w a l k i n g j r i i f in a r m w i t h I f t e K h r e w d r M b u y e r . 
e r a l m e r c h a n d i s e t h a t e v e r t r o d t h e ! g r e e n e a r t h . T h e s e p e o p l e a r e c o n s t a n t l y s e n d i n g 
u s B A R G A I N S t h a t a r e p o s i t i v e l y b e y o n d t h e w h i s p e r of c o m p e t i t i o n , c o m p a r i s o n o r 
m o n o p o l y , a l l flying i n e v e r y d i r e c t i o n a n d a t p r i c e s t h a t wi l l l e a c h y o u in t h e s i l e i f l 
l o g i c o f t r u t h t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n d e a l i n g w i t h l i v e a n d w i t h d e a d m e n , b e t w e e n t i n - , 
r i g h t a n d t h e w r o n g w a y . • -
W. R. N 
Red Racket and Furniture Store 
MAIN STREET. 
A l d e r m a n F r o m W a r d 2. 
Thankinff jibe voters of Ward 'I for 
t h » compl iment paid 
T O K I D E O R D R I V E 
p q j < S A L E O R H I R E . 
VEHICLES-^ 
B U G G I E S , C A R R I A G E S 
W A G O N S a n d HARNESS. 
N e v e r m i n d abou t t h e p r i ce . Se lec t 
w h i t y o u w a n t . W e will ag r ee on 
t h e pr ice . 
REPAIRS 
W e will ha l f - so le y o u r 
h o r s e ' s f e e t to m a k e t h e m las t . 
W e will m e n d y u u r veh ic l e s , and 
t r im a n d paint t h e m to m a k e t h e m 
look n e w . 
JOHN FRAZER. 
We Wish 
Y o u w o u l d d o u s ' t h e f a v o r t o 
l o o k t h r o u g h o u r s t o c k of T o i l e t 
R e q u i s i t e s — a r t i c l e s f o r t h e b a t h , 
t h e d r e s s i n g r o o m , t h e t o i l e t — 
f o r w e a r e m o r e t h a n c e r t a i n t h a t 
So u r v e r d i c t w o u l d b e f a v o r a b l y R U S H E S : T o o t h , H a i r , N a i l , 
a n d B a t h . S o a p s , d e n t i f r i c e s , 
p e r f u m e s , t o i l e t w a t e r s i a t o m - , 
ixfcrs, p e r f u m e s p r a y e r s . • / 
YOU CAN'T 
DO BETTER 
Than t ry A. FAITI.K KNBKKRY, 
who has ont* of th* moat up-to-date 
Heavy and Fancy 
GROCERIES 
IN CHESTKl t . 
You will And our line of 
Canned Goods, Pickles, Crack-
ers, Coffees, Cheese, Plain 
and Fancy Candies, 
Fruits, Etc., Etc., 
np to the bent and at moderate prices. 
We have t h e genuine , hefore- the-war -
N e w O r l e a n * H o l a s s e s , 
call for sample. . » 
We del iver al l good* promptly 
J. A. FAULKENBERRY. 
s u w . n Building. M i l U.-ir lo w. W. IUn0" 
T A M R E T I R I N G f r o m busi-
n e s s t o d a y , h a v i n g sold m y en-
t i re s tock to O r l a n d o T y l e r , Mrs . L . 
E . S t a n b a c k , and o t h e r s . O w i n g 
to p r e s s u r e of b u s i n e s s I am not 
ab l e t o a t t e n d to t h i s line of t r a d e . 
1 r e s p e c t f u l l y a s k al l w h o h a v e ac-
c o u n t s o n m y b o o k s to call a n d se t -
t le s a m e o n or be fore t h e 15th i n s t . 
I des i r e to t h a n k y o u for y o u r lib- -
era l t r a d e d u r i n g m y brief per iod of 
b u s i o e s s In t h e c i t y , a n d b e s p e a k 
for all a h a p p y a n d p rospe rous N e w 
Y e a r . R e s p e c t f u l l y , 
J . S . S T A N B A C K . 
F R I E N D S , O N E A N D A L L , -
GREETING : H a v i n g p u r c h a s e d 
t h e G r o c e r i e s of J . S . S t a n b a c k , w e 
v e n t u r e upon th i s e n t e r p r i s e w i t h 
g rea t h o p e for t h e f u t u r e . W e 
p r o p o s e to "sell out J h e p r e s e n t s tock 
a t a l i t t le a b o v e cq?t . a n d a s k our 
f r i e n d s to g i v e u s the i r t r a d e . 
R e s p e c t f u l l y , 
T Y L E R & CO. 
A rose b y a n y o the r n a m e m a y 
" sme l l a s s w e e t 
Bu t no shoe b y w h a t e v e r n a m e 
will (it t h e f e e t 
Like the Famous 
Julia Marlowe. 
For five h o u r s on T u e s d a y , it i s 
no t ed , t h e t i a n a c t i o n a i n W a l l s t r e e t 
' ' a v e r a g e d a million dol la rs a m i n u t e . 
Four or l i v e h u n d r e d s t o c k h o l d e r s 
a r e sa id t o be m a k i n g t200,000 t o 
> 3 0 0 , 0 0 0 a y e a r m e r e l y f r o m the i r 
c o m m i s s i o n s . W e a r e e v i d e n t l y a 
p r o s p e r o u s peop le , a v e r y p r o s p e r -
o u s p«op)«-Mioa>e'of u s . H o w f a r 
I i t It t o t h e t o r n / — N t w s and Courier. 
The Theiling Co. 
JEWELERS. 
Fine Witch Repairing t Specially. 
C H E S T E R 
L A U R E N S A B B E V I L L E 
E x c l u s i v e s a l e a t t h e 
THE LANTERN. 
%CHMS o r BUBSCHIFTION : 
TWO DOLLARS A YEAR, CASH. 
Tal lphona - - No. 64. 
^ TUESDAY. MAY 7, 1901. 
J o b P r i n t i n g — W e h a v e all t h e 
n e w t y p e - " f a c e s a n d / , c a n t u r n ou t 
u p - t o - a a t a j o b w o r k o n v e r y , aho r t 
no t i ce . O u r fcti a r e v e r y rea -
s o n a b l e for firsBPsi w o r k . T r y us . 
L O C A L N E W S . , 
fliss Edna C a r r o l l s p e n t S u n d a y 
in Jock Hill. 
Miss Annie T i p t o n , of L i n c o l n t t f h j 
. j s v i s i t ing Mrs . Ju l ia C a m p b e l l . • 
. Miss E m m a Koach, Of -Rock. Hill, 
s p e n t y e s t e r d a y v is i t ing tlte schoo l s 
h e r e . 
Mrs . C a t t i e A t k i n s o n ' r e t u r n e d 
I j s t S u n d a y m o r n i n g f r o m N e w 
.York". K ' 
T h e c i t y e lec t ion i s p r o g r e s s i n g 
q u i e t l y , but w i th - c o n s i d e r a b l e in-
t e r e s t . 
Miss M a r y O w e n , of C l a r e m o n t 
C o l l e g e , H i c k o r y , N i C . , s p e n t S u n -
d a y a t h o m e . 
Miss M a r y - l . y l e s , of C h e s t e r , 15, 
v i s i t i ng he r a u n t , Mrs . J a m e s M. 
S t a r r . — Y o r k v i l l e Yeoman. 
M a n y of^nur ci t izens wi sh to at-
t e n d the^ reun ion , but w e a r e unab l e 
t o g i v e a n y list of t h o s e w h o will | 
do so . 
Misses Kena and Did ie U a V e g a 
fiave'bee'n'called h o f n c on accoun t 
o f - the i l lness o f - t h e i r m o t h e r , Mrs 
A. H. D a V e g a . 
T h e R e v . A. J . M c E l w a y , D . D. , 
of C h a r l o t t e , p r e a c h e d a t t h e P r e s -
b y t e r i a n c h u r c h last S a b b a t h morn-
ing and e v e n i n g . 
Miss M a y S t e v e n s is a t Hotel 
C h e s t e r , v i s i t ing he r t o o t h e r , 
J . *0 . S t e v e n s , ol t h e W e s t e r n 
Union T e l e g r a p h off ice . 
- W o r k h a s been b e g u n on. Mr . J n o . 
w . - W i x ' s r e s idence o n Sa luda 
s t r e e t . M e s s r s . Monroe and J u l i u s 
C a r p e n t e r a r e t h e c o n t r a c t o r s . 
T h e Masons of C h e s t e r h a v e 
s t a r t e d a subscr ip t ion for J a c k s o n -
ville, s u f f e r e r s , in r e s p o n s e to-a call 
f r o n n h e M a s o n ' s of F lo r ida . 
R e v . J . S . Moffat t and A. G . 
Br ice , E s q . , w e n t t o E b e n e z e t 
c h u r c h , n e a r C h a r l o t t e , y e s t e r d a y 
t o a t t e n d t h e m e e t i n g of t h e Fi rs t 
p r e s b y t e r y . 
Mr. A. J . Bai ley jo ined h i s fam-
• j l y h e r e last n i g h t . T h e y e x p e c t e d 
to l eave t o - d a y for Hende r sonv i l l e 
t he i r n e w h o m e , but s o m e of t h e 
f a m i l y a r e s i c k . 
T h e e d i t o r ' s y o u n g e s t s o n , B o f d , 
is q u i t e s ick a t h i s h o m e In O a k -
l and , as t h e r e s u l t of go ing se in ing 
in w a t e r abou t s ix i n c h e s d e e p 
W e d n e s d a y a f l e r n o o n . — R o c k Hill 
Hera!J. 
Mrs . W . G." W h i t e w e n t d o w n to 
C h e s t e r S a t u r d a y in r e s p o n s e - t o 
m e s s a g e a n n o u n c i n g t h e s i c k n e s s of 
s o m e ot t h e f a m i l y connec t i ons , 
S h e r e l u m e d M o n d a y morning— 
Yorkvi l le yeoman. 
T h e colored 4 0 0 a r e t o . h a v e 1 
social e v e n t W e d n e s d a y n i g h t , t h e 
8 t h i n s t . , a t Mount C a v a l r y Bap t i s t 
c h u r c h , - w h e n t h e R e v . Robe r t Ma-
loy wilf lead to t h e a l t a r a s h i s 
b r ide Miss Lillia G l a d n e y , a t e a c h e r 
of W h i t e O a k . t h e R e v . W m . 
C h i s h o l m , pas to r , off iciat ing. 
Mr . R. S i d n e y D a v i d s o n , "of 
C o l u m b i a , w a s in t o w n th i s w e e k , 
s p e n d i n g a d a y o r t w o w i t h h i s s is-
t%[. Mrs . W . H. H e r n d o n . Mr. 
D a v i d s o n was . o n his w a y t o W e s t -
e r n N o r t h C a r o l i n a , w h e r e h e will 
w o r k for a life i n s u r a n c e c o m p a n y 
Mr . S a m F l e n n i k e n is con-
fined to h i s room a t t h e P a r i s h 
hote l w i t h p n e u m o n i a . — Y o r k v i l l e 
RnquUtr. 
W e h a v e s e e n a pape r f r o m 
G l a s s g o w , Sco t l and , g iv ing a repor t 
of t h e c los ing e x e r c i s e s of t h e Uni-
v e r s i t y . it a p p e a r s t h a t Mr . A n g u s 
J . Morr i son , a n e p h e w of Mr . D 7 
J . M a c a u l a y , a n d b r o t h e r of Mr . 
Hector Morr i son , f o / ' s o r a e j i m e a 
r e s iden t of C h e s t e r , w o n abou t 
e v e r y dis t inct ion in s i g h t . He h a s 
g r a d u a t e d in t h e o l o g y , ' a n d Mr . 
M a c a u l a y tel ls u s t h a t h e paTd all 
t h e e x p e n s e s of h i s e d u c a t i o n w i t h 
s c h o l a r s h i p s w h i c h h e w o n as h e 
w e n t a long . 
Ca l l a n d e x a m i n e t h e DeeHgf 1 
" I d e a l " b inde r , and s e e w b a r T i b -
era l g u a r a n t e e s a r e m a d e b y t h e 
c o m p a n y . a n d R . A . LOVE, A g e n t . 
M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e . 
Res iden t m i n i s t e r s of t h e e i ty 
met a t | t h e Methodis t p a r s o n a g e last 
FT i d l y a n d o r g a n i z e d a min i s t e r i a l 
c o n f e r e n c e , w i t h s e v e n m e m b e r s . 
Meet ings will be held o n t h e first 
M o n d a y of e a c h m o n t h at 1 
o ' c l o c k , a n d t h e m i n i s t e r s througl 
out t h e » u n t y a r e i nv i t ed to a t -
t e n d . 9 
A Sal . 
Mr . J j j W M f s . " L ; C . Hln ton b e g 
l eave flBfy to t h e n u m e r o u s f r i e n d s 
w h o so Kindly t h o u g h t o f - t h e m on 
t h e 50th a n n i v e r s a r y of the i r mar- ' 
r l a g e - t h s t ' t h e y Shalt e v e r h o l d t h e m 
all in mos t k i n A y r e m e m b r a n c e . 
T h e 'diy w a s so brigft t , b e a u t i f u l 
a n d e n j o y a b l e t l i ey could bu t r eg re t 
t h e a b s e n c e of o ther f r i e n d s w h o 
p e r h a p s ove r looked t h e not ice of 
( h e occas ion . ^ 
R e m e d y f o r S o r e - H e a d . 
r e a d e r . h a v i n g r ead in 
THE LANTERN a r e m e d y for 
c h i c k e n cho le ra , a s k e d tha t s o m e 
o n e give- a r e m e d y for s o r e - h e a d . 
A f r i e n d w h o g ives a good dea l ol 
a t t e n t i o n to c h i c k e n s h a s r e sponded 
w i t h t h e fo l lowing : 
Anoint t h e c h i c k e n ' s h e a d w i t h 
c h l o r o - n a p h t h o l e u m m i x e d w i t h 
e q u a l p a r t s of l a r d . " 
T h i s p resc r ip t ion w a s g iven b y 
. J . E . C o r n w e l l for m a n g e on" a 
dug. Il w a s t r i ed o n c h i c k e n s t h a t 
t ad s o r e - h e a d , a n d e f f e c t e d a 
s p e e d y c u r e . " H a v i n g b e e n t r i ed 
:n a g rea t m a n y c a s e s , it is pro- „ 
i o u n ? e J a s u r e c u r e . W e s i i p p o s e ' f ^ " ^ ^ 
:he m e d i c i n e c j n be f o u n d in d r u g ° " r 
s to res . 
f e w d a y s a t M r w p i l l ' s las t w e e k . 
Mr . Will Fewe l l , of Rock , Hill a lso 
v i s i t ed a t Mr. G i l l ' s . 
Mr . Gi l l i l and , of ' C h a r l o t t e , s p e n t 
a f e w d a y s in o u r ne ighborhood 
th i s w e e k , sel l ing books . 
Miss Ida Gi l l e sp ie h a s r e t u r n e d 
to he r h o m e , nea r R i chbu rg , a f t e r 
spend ing a f e w w e e k s w i t h he r 
b r o t h e r , Mr . J o e Gillespie.-
Mr . and Mrs . I s a a c - Kidd, of 
O g d e n , v is i ted a t D r . J o r d a n ' s not 
long s ince . 
Mr. P r e s s M c W a t t e r s , ' f r o m n e a r 
E d g m o o r , s p e n t S u n d a y , a t Mr. S 
A 
Mr. C l i f t o n W i s e i s v i s i t i ng a 
D r . D o u g l a s ' s A , 
Miss Mat t ie C o o k , h a s gone t o 
G a f f n e y , w h e r e s h e will s p e n d a 
f e w m o n t h s w i t h he r b r o t h e r , 
L e w i s C o o k . 
N o n e of o u r y o u n g peojj le 
t e n d e d t h e Fa l l s picnic . E v e r y o n e 
w a s too b u s y w o r k i n g . T h e y cer-
t a i n l y ^ r e h a v i n g a p r e t t y d a y for it. 
It g e n e r a l l y r a in s e v e r y y e a r . 
S e v e r a l schoo l s jo ined toge the r 
and had a picTtic F r i d a y nea r Mr 
R o b e r t . G i l l ' s , of Lfcwis. W e learn 
t h e y had a nice t i m e : 
P r e a c h i n g c o m m e n c e d a t F i sh ing 
C r e e k F r i d a y and wi| l go o n unt i l 
S u n d a y . - w h e n . t h e y will h a v e 
S a c r a m e n t a l s e r v i c e . R e v . Mr . 
H a y , of C l o v e r , is a s s i s j i n g t h e 
p a s t o r . 
Mr . G t a h a m D a r b y and s i s t e r . 
Miss A z u b a h , of L o w r y v i l l e , v is i ted 
a t Mr . Will D a r b y ' q . S a t u r d a y and 
M e m o r i a l S<rvie«s, M a y 14, 1901. 
J . W . D u n n o v a n t Ch ie f M a r s h a l . 
;• O R D B k ' o F PARADE. 
F o r m in f ron t of cou r t h o u s e al 
5 p. m. and m o v e a t 4 s h a r p . 
Mayor a n d c i ty counc i l . 
S p e a k e r — H o n . W . D . T r a n t h a m 
w i t h Mrs . M. H. G a s t o n . 
C h a p l a i n — R e v . T . E. Morr is . 
M a n a g e r s s i n g i n g - Mr. and M ' s . 
E d w a r d S m e r i n g . 
L e e Light I n f a n t r y a n d Ha?el 
wood Ri t les . 
Ve te ra i)s. 
C a r r i a g e s , w a g o n s , p e d e s t r i a n s , 
e t c . 
AT CBMUTERY. 
P r a y e ? — R e v . T . E . Mor r i s 
S o n g — Q u a r t e t t e — " M y C o u n t r y 
"Tis of T h e e . " 
Roll cal l . 
S o n g — " R o l l C a l l . " 
A d d r e s s — W . D . T r a n ' h a m . C a m 
d e n , S . C . 
S o n g — " C o v e r T h e m O v e r W i t h 
B e a u t i f u l F l o w e r s . " 
Deco ra t i on of g r a v e s . 
. I t is des i red t o m a k e th i s t h e 
mos t ' impos ing occas ion w e h a v e 
e v e r h a d . a n d it is e a r n e s t l y re-
q u e s t e d t h a t - a l l b u s i n e s s h o u s e s 
close the i r doors f r o m 3 to 5 p . m 
T h e c i t i zens of C h e s t e r a n d C h e s -
ter c o u n t y a r e r e q u e s t e d to b r ing 
all t h e flowers, c u l t i v a t e d and wi ld , 
t h e y . c a n , a n d de l iver a t cemeteYy, 
and those w h o c a n n o t send s a m e to 
c e m e t e r y a r e a s k e d to l eave a t Mr . 
J . A. O w e n ' s s t o r e . 
. J . W . R E E D , 
C h m . M e m . D a y . - • ' — 
S i m p l i c i t y , d u r a b i l i t y a n d l ight 
d r a f t a^e . t h e s t r ong poin ts of t h e 
D e e r i n g ' / I d e a l " b inder . R. A. 
LOVE, Agent . 
R o d m a n I t e m s . 
RODMAN, M a y 4 . — T h e first of 
M a y h a s c o m e a n d g o n e a n d ; t h e 
f o r m e r s a r e all b u s y p l an t i ng . 
W e h a v e had t h e coolest April t ha t 
w e h a v e had for s e v e r a l y e a r s , a n d 
more ra in . A g rea t m a n y t h a t 
p l a n t e d b e f o r e t h e las t w e t spel l 
will h a v e to p l an t b o t h corn ' and 
d o t t o p ove i^ and e v e n s u g a r c a n e . 
Yet e v e r y o n e s e e f n s to b e c h e e r f u l 
to Idok l o r w a r d . t o a good 'c rop . 
' is i h e b e s t t i m e t o p l an t 
w a t e r m e l o n s in o r d e r to m a k e a 
good c r o p of la rge me lons . T h e 
d a y s s ince t h e first h a v e b e e n w a r m 
and n ice , a n d It s e e m s t h a t sp r i ng is 
h e r e . to ' s t a y . T h e h o u s e f l ies 
h a v e come ' in ful l f o r c e s ince M a y 
s e t in . 
R e v . a n d M r s . ^ L . C . Hin ton ce le-
b ra t ed thei r golden w e d d i n g o n t h e 
first of M a y , a s s t a t e d , and I learn 
h t « q u i t e a c r o w d t o call tfnd ex-
t e n d the i r congra tu la t ions . , . S u c h 
an occas ion fal ls t o t h e lot' of bu t 
f e w c o u p l e s on t h e j o u r n e y of l ife. 
May theif d a y s still b e m a n y and 
p l e a s a n t in t he i r d o w n w a r d road to 
l i f e ' s c lose. 
Mr., a n d Mrs . W a l k e r G r a n t , of 
H e a t h , v is i ted a t Mr . ' J o s . W a t e r s ' 
not long s i n c e . 
Mrs . Minnie S e c r e s t a n d l i t t le 
B i e h m a n h a v e g o n e to Monroe t o 
visi t r e l a t i ve s . 
Mr . Woods , of G e o r g i a , a p e n t a 
You  m a y o r , Mr . W . H. H a r d i n , 
w a s a l so at Mr . D a r b y ' s t h i s w e e k . 
CHRYSANtHEMUM. " ' , ,• * 
Ttie D e e r i n g " I d e a l " is t h e light-
e s t — d r a f t - b i n d e r - m a d e R . . A. 
,OVE, A g e n t . " 
F r i g h t f u l F i re in Jacksonvi l l e . 
Las t F r i d a y , J a c k s o n v i l l e . F l a . . 
e x p e r i e n c e d o n e of t h e mos t disas-
t r o u s fires o n record in t h i s coun-
t r y . I t h a h l e d all e f fo r t s to ge t it 
u n d e r con t ro l and s topped only 
w h e n it had e x h a u s t e d i ts f u e l . It 
s w e p t 148 b locks ol t h e p r inc ipa l 
r e s i d e n c e and b u s i n e s s por t ions of 
t h e c i t y . In t h e fo rmer t h e r e w e r e 
a n a v e r a g e of t en h o u s e s t o t h e 
b lock , and in t h e la t ter t h e bui ld ings 
w e r e sol id . Y e s t e r d a y ' s p a p e r s put 
t h e loss a t f t 1 ,000 ,000. T e n 
t h o u s a n d peop l e a r e sa id fo b e 
h o m e l e s s . W e a l t h y people a r e 
r e p r e s e n t e d a s s i t t ing on t h e curb-
ing w i t h p a u p e r s . All . t h e . ava i la -
ble mi l i t a ry c o m p a n i e s in t h e s t a t e 
h a v e been o r d e r e d to t h e c i t y , 
w h i c h is u n d e r mar t i a l l a w . 
S u p p l i e s a r e c o m i n g in on e v e r y 
t r a in , a n d e v e r y mai l b r i n g s m o n e y 
and of fe rs of a s s i s t a n c e f r o m c i t i e s 
all o v e r t h e c o u n t r y . Mr . Flagler 
g a v e f ; , o o o and o f f e r s as m u c h 
more if needed-. " G a l v e s t o n , w h i c h 
w a s so s e v e r e l y scourged r e c e n t l y 
b y w i n d and w a v e s , ra ised f 
for J a c k s o n v i l l e t h e d a y a f t e r t h e 
fire. T h e c o m m i t t e e s a r e still a t 
w o r k , and f h e f u n d is g r o w i n g 
r ap id ly , both rich a n d poor contr ib-
u t i n g . 
T h e fire w a s s e e n a t t h e s t a r t 
and it is r e m a r k a b l e t h a t it e v e r 
got b e y o n d con t ro l . S p a r k s f ro/n 
t h e b u r n i n g c h i m p e y of a n e g r o 
co t t age s e t fire to m o s s t h a t w a s 
d r y i n g o n t h e p l a t f o r m of the 
C l e v e l a n d F ib re C o m p a n y . Work-
m e n t r i e d ' t o e x t i n g u i s h it . w i t h 
b u c k e t s of . w a t e r , bu t found , it nec-
e s s a r y to g i v e t h e a l a r m , and t h e 
h igh wind t h a t w a s b lowing ca r r i ed 
tl)e fire f r o m o n e bu i ld ing to a n o t h e r . 
B l o c k s . w e r e b l o w n u p w i t h d y n a -
m i t e a h e a d of t h e fire, bu t it l eaped 
o v e r - a n d b u r n t o n . 
T h e bu rn tx l i s t r i c t is sa id lo b e a 
mi le w i d e - a n d t h r e e m i l e s long 
e lud ing t w o - t h i r d s of* t h e c i t y , t h e 
whole of t h e or ig inal i nco rpora t ion , 
all t h e c h u r c h e s a n d t h e pr inc ipal 
h o t e l s . S e v e r a l dead bodies h a v e 
b e e n f o u n d In t h e r u i n s and- in t h e 
r i v e r and m a n y o t h e r s a r e mi s s ing . 
T h e c o m m e n c e m e n t e x e r c i s e s of 
C o l u m b i a theological s e m i n a r y a r e 
in p r o g r e s s . 
C . L . W i n k l e r , E s q . , of C a m -
d e n , w h o r a n for l i e u t e n a n t gove r -
in t h e las t s t a f e p r i m a r y , h a s 
gone to N e w York to p rac t i ce l a w . 
C o l u m b i a is ' g e t t i n g . r e a d y f o r t h e 
r e u n i o n ' t o m o r r o w . G e n . W a d e 
H a m p t o n will m a k e t h e w e l c o m e 
a d d r e s s in behalf of t h e local c a m p . 
P r e s i d e n t T . E . Miller, of t h e 
s t a t e .colored col lege , will a s s i s t 
Booker T . W a s h i n g t o n in t h e m a n -
a g e m e n t of - t he n e g r o e x h i b i t a t 
t h e C h a r l e s t o n e x p o s i t i o n . 
F o r s a l e o r r e n t — 5 - r o o m h o u s e 
on P i n c k n e y *t . , f r e s h l y pa in ted a n d 
i n f i f t t a r l a s s cond i t ion . Also 1 v e r y 
d e s i r a b l e bui lding lot f o r s a l e . A p p l y 
As e x p e r t a c c o u n t a n t a p p o i n t e d 
b y th i s h o n o r a b l e cour t to e x a m i n e 
in to and r e p o r t u p o n t h e a f f a i r s of 
t h e d e f e n d a n t bank as t h e y s tood a t 
t h e t i m e t h e r ece ive r w a s a p p o i n t e d , 
I b e g to m a k e t h i s special u p o r t ; 
F r o m t h e b a n k ' s books I h a v e 
m a d e u p a n e w ledger and f r o m 
th i s l a t t e r I h a v e m a d e u p a bi l l s 
r ece ivab le book . F r o m all t h e 
a b o v e ' b o o k s ' I h a v e m a d e u p a 
s t a t e m e n t o f ' t h e a s s e t s and liabili.-
t i e s . 
T h i s s t a t e m e n t which is h e r e -
w i t h s u b m i t t e d a long with t h e said 
n e w books , s h o w s : 
A s h o r t a g e of a s s e t s ( b e t w e e n 
t h e bank book 3 n d my b o o k s and 
s 'heck . reg is ter and c h e c k s t u b 
b o o k ) of o n e t h o u s a n d o n e h u n d r e d 
t h i r t y - o n e and 87 -100 dol la rs . 
In t h i s connec t ion t h e r ece ive r 
c la ims t h e following" addi t ional shor t -
age of a s s e t s , but i n ' each c a s e t h e 
c la im should b e verif ied b e f o r e it 
w o u l d b e p roper for me to repor t it 
a s a s h o r t a g e : 
t '»*h,H!,:UC.t7,a" "hurt *u;lHM7 
Ovtr . l ra t tn , *111,171.11. many uf 
them dlnpnteit. . 
r .o .n. .-,11.1 Jti.0111.7-. jinr,,. 
EXPERT'S REPORT. r -j" | j -y | | 
C o n d i t i o n of the" C o m m e r c i a l a n d I . . . , 
F a r m e r s ' B a n k of R o c k H i l l . j " f " ' sr> ™ . n y pret-
| t y goods in a n y o the r s t o r e in C h e s -
T h e repor t of t h e e x p e r t e m - t e r , and no y o u d o n ' t s e e s u c h good 
p loyed t o e x g m i n e into t h e condi- gooijs n e a r so c h e a p in a n y o ther 
t ion of t h e C o m m e r c i a l and F a r m - , s , o r e i n C h e s t e r a s a r e now be ing 
e r s ' B a n k of Rock Hill h a s b e e n ! * h , d ' v , b o u K h l b V . h u n d r e d s of de-
. . . . . . . . . . , . l ighted c u s t o m e r s in Klut tz N e w 
s u b m i t t e d to t h e cour t . It i s a s fol- y o r k R a c k e t . 
, o w s : Be t t e r goods a n d c h e a p e s t p r ice 
is fas te r conv inc ing m o r e a n d m o r e 
people t h a t t h i s is t h e s t o r e of all 
s t o r e s . 
A t t e m p t to desc r ibe th i s w o n d e r -
fu l and u n a p p r o a c h e d s tock of goods 
w o u l d -be c r a z y folly You m u s t 
c o m e and s e e f o r yoor se i f • a n d j t n r 
will q u i c k l y dec ide tha t t he -ha l f , no 
not t h e half could h a v e been told. 
T h e l a d i e s of C h e s t e r and C h e s 
t e r c o u n t y a r e b u y i n g ' more S i l k s , 
t h a n t h e y e v ^ r did b u y . i t ' s b e c a u s e ' 
Klu t tz p l e a s e s t h e m in qua l i t y and 
p'rice. H e r e j s a n ice qua l i t y in all 
co lors and Black T a f f e t a S i lks only 
50 c e n t s a y a r d , a n d o n t h e road is 
more of t h a t e rea t y a r d , w i d e 
b l a c k ' T a f f e t a S i l k , 9 6 o t n t s . 
A l b a t r o s s in de l i ca te s h a d e s o n l y 
45 c e n t s a y a r d . M u l l in sof t be-
wi tch ing ra inbow h u e s , 25 c e n t s a 
y a r d . W h i t e O r g a n d y , w o r t h ->5-
ce.nts, w ing ing out a t o n l y 10 c e n t s 
a y a r d . Lo t s and lots of b e a u t i f u l 
S u m m e r D r e s s G o o d s h e r e a t 10 
and 7 ^ c e n t s and 5 c e n t s and 2 % 
a ' y a r d . 
Nice qua l i t y y a r d w i d e B leach ing 
5 c e n t s a y a r d . 
L a c e a n j E m b r o i d e r y , a n d A l l -
o v e r l a c e and A l l - O v e r E m b r o i d -
e r y , t h e m a t c h l e s s b e a u t y ai.d 
c h e a p n e s s ol w h i c h will c e r t a i n l y 
s u r p r i s e y o u . 
B e l t s in latest s t y l e s a n d in great 
v a r i e t y . S h i r t W a i s t s in r a r e de 
s1g i1 iFSt = s=mt t -dwr tT=pneef=WlTm* 
G r a n u l a t e d S u g a r 6 c e n t s a p o u n d , 
or 17 p o u n d s lui •$ 1.00. A t b u c k l e 
Ariosa C o f f e e 12 !, c e n t s . 
C l o t h i n g l o r ( i e n t l e m e i i ill great 
va r i e ty . f Did »ou s e e th i s all • 
tiirneit . UVIT, anil - Inriji-
amount* itlapul<-n 
AUnt i i - ' National hank $*.-
litl.W, ilenled as 
Caro l ina Snvinjc* Hunk. jli.lT 
denied 
Miarlottr .-National KHOK.-H.- - -
KSU.M," wl io l l j denied I.MSrt.rai 
'miimi-rrial Nat ional ttankf:i.-
imn.tr,, wholly denied :i,(HNi.tr, 
,oan and Hi ' -hange ltaiik,i.V 
:t»r..i2 wholly denied s;i:iR.i2 
' l an te rn ' Nat ional liaok, 9:tno, 
wholly denied :am.(IO 
Sundry hank*. $:tt,.rin. wholly 
I 'onuitereial and Farmers ' 
Bank, il.Hi-_,.Ml, denied as to 
Merchan t s ' and Farmer* 'Bank, 
40 cents , wholly denied - -in 
Nat ional Oltjr Bank, HI.78t.4S, 
denied as lo ;l,770.41 
Produce KichaiiKe. 4l.iWJ.uii 
.holly denied . I.wri.iw 
n t h i s connec t ion t h e r ece ive r 
c l a ims t h e fo l lowing addi t ional in-
c r e a s e of l iabi l i t ies , aird t h e fol low-
ing d e c r e a s e of l i ab i l i t i es , . but in 
each c a s e t h e s a m e must be p r o p e r -
ly ver i f ied b e f o r e be ing repor ted a s 
a f a c t : 
Alleged i n c r e a f t d l iabi l i t ies : 
Bank of Lancaster c la ims * 3.17 
Drovers ' and Mechanics ' 
Bank . HJiM.II 
n,-2-ii.:« 
Alleged dec reased l iabi l i t ies : 
Bank of r h a r l e s l o n $ 'ioii.tn 
Ca ro l ina National Bank 7^t'7.7& 
Peoples ' National Bank Jl.41 
Mercant i le National Bank 802.nl 
»H;18!I/K8 
W h e n I c o m m e n c e d to do th i s 
w o r k , a s t h e life of t h e b a n k had 
been so s h o r t , i s u p p o s e d I could 
accompl i sh it in t w o w e e k s , a n d 
t h e r e f o r e I agreed to c h a r g e m y 
regula r r a t e s of 17.50 pe r d a y and 
m y t r a v e l i n g e x p e n s e s a n d board, 
for sa id per iod , and o n l y * 7 . 5 0 per 
d a y a f t e r w a r d , the w h o l e not t o e x 
c e e d * 3 0 0 . I h a v e a l r e a d y e x 
haus ' ted sa id s u m , and h a v e w o r k e d 
24 d a y s o v e r , and if t h e ver i f ica 
t i ons a r e to be m a d e b y m e it wil 
t a k e a t leas t one m o n t h longer . 
I r e spec t fu l ly a s k , u n d e r al l t h e 
c i r c u m s t a n c e s , tha t t h e $ j o o . o o b e 
r e m o v e d , a n d I h e r e b y of fer - t o 
c h a r g e for t h e ver i f icat ion for no 
t i m e i n . e x c e s s of sa id o n e m o n t h 
Respec t fu l ly s u b m i t t e d , 
S . H. "ASKEW, 
E x p e r t A c c o u n t a n t . 
J u d g e T o w n s e n d i s sued a n order 
e x t e n d i n g t ime i n : a c c o r d a n c e w i t h 
t h e e x p e r t ' s sugges t ion . ' 
C a p t a i r ^ C C f t t r . 
T h e s u p f e f e T ' cou r t of t h e 
Uni ted S t a t e s h a s den ied t h e mot ion 
to reteas.ft. C a p t a i n C a r t e r on bai l 
p e n d i n g f u r t h e r h e a r i n g of t h e c a s e 
in w h i c h h e w a s conv ic t ed of pa r -
t icipat ion in d e f r a u d i n g t h e g o v e r n -
m e n t ou t of s o m e t h i n g l i ke # 2 , 0 0 0 , -
0 0 0 . While- no d o u b t C a p t a i n C a r -
ter r e g a r d s ' it a s a c r u e l o u t r a g e 
t h a t h e is no t p e r m i t t e d to ge t ou t 
and look a f t e r his e x t e n s i v e finan-
cial i n t e r e s t s , t h e s u p r e m e cou r t 
d o u b t l e s s cons ide r s t h e m a t t e r a s a 
c losed i n c i d e n t . . 
*MD\a,Vs a "Kame? 
G o o d s , jus t a s good , m a y b e sold b y a n y o n e e l s e , but w h e n y o u 
b u y goods f r o m u s , our broad g u a r a n t e e and our u n q u e s t i o n a b l e r e p u t a -
t ion for horiest dea l ing back t h e m u p . T h a t is w o r t h a good deal to y o u , 
and the re in l ies t h e va lue o f . t h e n a m e . 
O u r e x p e r i e n c e in b u s i n e s s , our large s t o c k , o u r n a m e and m a n y 
o the r a d v a n t a g e s a r e at tract ive^ f e a t u r e s of our e s t a b l i s h m e n t . 
MOaAcVvmaVev aud 
U n d e r T o w e r C l o c k , C h e s t e r , S . C . 
K.e\x> Slumber "\Jar& ^ 
I h a v e opened a n e w L u m b e r y a r d , 
o n - C h u r c h St ree t , a n d can f u r n i a h 
' KOUGHIor DRESSED LUMBER of al l 
o rd inary- m e a s u r e m e n t s . Also Sh in 
gles I n -any q u a n t i t y . . D^n ' t fail to 
see m e before you buy . -
J O H N <J). S T E W A R T . . 
Taking Advantage THE Situation 
only $'2.1,15. O n B o y s ' a n d Chi ld-
r e n ' s S u i t s and K n e e P a n t s Klut t ) 
k n o c k s Ihe whole t o w n out t h e first 
round . 
You g e n t l e m e n w h o w e a r S h i r t s 
just i o m e h e r e a n d s e e h o w well 
you-wil l be p l ea sed . 
If y o u w a n t to b e t h e bes t pleas-
e d ' a n d bes ides if you w a n t to s a v e 
t h e mos t m o n e y y o u - c a n ' t ' d o o the r -
wi se t h a n b u y e v e r y t h i n g f r o m 
Your c h e a p e s t I r i end— 
KLUTTZ* 
New York Racket. 
COTTON SEED. 
t-'ifly b u s h e l s No. 1 se lec t T ru i t t 
C o t t o n S e e d , a t X ; c e n t s a bushe l . 
D . P . C R O S B Y , 
2 m - m 4 C h e s t e r , S . C . 
1| 
Oehler 
Will IM* sure to plra** 
you when you want a n y -
t h i n g i n ' hif l ine. IIin 
Htoi'k mil be found nt-jUl 
tini*-* Fresh ami ( ' l eau . 
rummer Drinks Are Ihe inon' ami ilelight 
SPECIAL... 
I have also completed an 
I I P - T O - I I A T K I . A D I K M * 
- P i R h O I t , wl i . - r r thc la-
die* with t he i r eseort* 
may come and enjoy the r 
• . . .DELICIOUS. - .BKVRH- . fc 
AO KM o r fhe -SEASON. R 
OEHLER A 
Is what the wise do 
W h o p r a c t i c e e c o n o m y , e s p e -
c i a l l y w h e n w e a r e s e l l i n g 
1 » v p r r ' ' l r t h a n a r e 
srilil b y n u r c o m p e t i t o r s . 
C I I A S K & S A N H O R N ' S 
- F I N K C O I ' F i : K S a n . l T E A S , 
n o n e b e t t e r . 
IM N h i 11 I t S T T E A S , g r o w n in S o u t h C a r o l i n a . * 
I ' i i i e I I A . M S a n d I I K K A K F A S T S T R I P S , n o n e b e t t e r . 
A f u l l l i n e of F a n c y C a k e s an i l C r a c k e r s . 
A Vine t o n i c , U N F K R M K N T E P G R A P H J U I C E . T r y i t . 
Cal at My Store for Anything Good [or the Table. 
A lul l l i n r of P a i n t s , O i l s , R e a d y M i x e d P a i n t s , S t a i n s 
a n d C a r r i a g e P a i n t s . M n r u s c o , I h e b e s t w a l l finish m a d e , a t 
JOS. A. WALKER'S. 
Valey Racket Store. 
"That ' s Cheap enough, wrap the {roods 
up, here is your money." 
T h e s e a r e t h e r e m a r k s w e h e a r e v e r y d a y in o u r C h e a p f o r C a s h 
V a l l e y R a c k e ( S t o r e - W e h a v e j u s t r e c e i v e d a n i c e l i n e of 
Opal Glass W a r e , e v e r y t h i n g n e w . 
N e v e r b e f o r e o n t h i s m a r k e t . 
Arbuckle ' s Coffee, 12 1-2 cts. lb. 
G r a n u l a t e d S u g a r 6 cts". lb., 17 lbs. fo r $1. 
Pie Peaches , 3Jb. cans , 3 cans for 25c. 
Nice Br igh t Dr ied Apple§> Be a lb., 
J e l ly in Mason ' s P i n t J a r s , on ly 10c. 
Mens ' Shoes, $1.25 k i n d go ing a t $1. p e r p r . 
Y o u r s f o r b u s i n e s s , 
F, H. NAIL 
JOB PRINTING O F E V E R Y D E S C R I P T I O N a t T h e L a n t e r n O f f i c e 
ATTENTION 
H a v j n g b e e n a p p o i n t e d . i n s p e c -
t o r f o r t h e . S e a b o a r d A i r L i n e , 
w e h a v e p u t in a 
Full line of High 
Grade movements 
guaranteed not to 
vary over thir ty 
seconds a week. . 7 "— 
Y o u a r e c o r d i a l l y i n v i t e d t o c a l l 
a n d i n s p e c t t h e s a m e . 
WE ARE NOW SHOWING A 
BEAUTIFUL UNE OF 
FINE 
MILLINERY! 
A l l . t h e l a t e s t N e w York S t y l e s _ 
a n d w i t h F i v e Young L a d i e s in t h i s / V 
d e p a r t m e n t w e c a n g i v e y o u ' p r o m p t / ! 
i n d efficient s e r v i c e . ICls invite a \ ' 
Comparison of Prices and Qualities. ^ 
Dress Goods. 
W e a r e n o w s h o w i n g a n i ce l i ne 
of D r e s s G o o d s , W a s h G o o d s , S i l k s , 
E m b r o i d e r i e s and L a c e s . W e h a v e 
j u s t r ece ived a b e a u t i f u l l ine of L a -
d i e s ' a n d Mis se s ' S l i p p e r s a t c lose 
p r i c e s . Y o u r s "truly, 
E. A. CRAWFORD. 
m ^ i 
V a l v e o f G o o d R o a d i . 
It i s e s t i m a t e d b y t h e s e c r e t a r y 
o f t h e N a t i o n a l F a r m e r s ' c o n g r e s s 
t h a t t h e w a g o n t r a n s p o r t a t i o n o f 
t h e U n i t e d S t a t e s a m o u n t s a n n u a l l y 
t o 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 t o n s ; , t h a t i t c o s t s 
a n a v e r a g e o f % 1 a t o n t o m o v e i t , 
a n d t h a t t h i s i s 6 0 p e r c e n t , m o r e 
t h a n i t w o u l d c o s t if w e h a d g o o d 
r o a d s a l l o v e r t h e c o u n t r y — a n e x t r a 
c o s t i n p r o d u c i n g a n d m a r k e t i n g o u r 
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s o f C 1 0 0 . 0 0 0 , 
o b o . W h e t h e r o r n o t t h e s e f i g u r e s 
a r e c o r r e c t , l i f e y e a r l y l o s s f r o m b a d 
c o u l d b e l e s s e n e d y e a . r b y y e a r a t a 
c o m p a r a t i v e l y s m a l l c o s t , a n d i n . a 
f e w y e a r s t h e U n i t e d S t a t e s w o u l d 
l e a d the: w o r l d i n g o o d r u r a l r o a d s , 
a s i t n o w d o e s i n r a i l r o a d s . 
In N e w J e r s e y l a n d v a l u e s h a v e 
r i s e n 3 0 > p e r c e n t , w h e r e g o o d r o a d s 
h a v e s u p e r c e d e d b a d , a n d w i t h 
t h e m h a v e c o m e f r e e m a i l d e l i v e r i e s , 
b e t t e r k e p t f a r m s , a n d m o r e c o m -
f o r t a b l e d w e l l i n g - h o u s e s . W h i l e i t 
i s n o t i n t h e p o w e r o f . e v e r y c o m -
m u n i t y t o b u i l d a n d k e e p i n o r d e r 
t h e m o s t e x p e n s i v e . t y p e o f g o o d 
r o a d s , t h e r e i s n o A c t i o n i n w h i c h 
t h e r o a d s c a n n o t b e i m p r o v e d if t h e 
m e n m o s t i n t e r e s t e d w i l l t a k e t h e 
l i m e a n d t r o u b l e n e e d e d t o s e e t h a t 
w h a t t i m e a n d m o n e y a r e e x p e n d e d 
a r e u s e d t o t h e b e s t a d v a n t a g e . A s 
' a b e g i n n i n g , if o n l y t h e w o r s t 
p l a c e s a r e r e p a i r e d ( s t r e t c h e s o f 
r u t s a n d h o l l o w s , w h i c h w o u l d n o t I c o n s t i p a t i o n a n J l i v e r c o m p l a i n t s , 
a g g r e g a t e m o r e t h a n a s i x t h o f t h e [ P r y o r & M i K e e . 
m i l e a g e ) , it w i l f ' b e f o u n d , a s w a s 
A n O u t r a g e o u s S y s t e m . 
T h e r e i s a p r o h i b i t o r y l i c e n s e o n j . 
p a w n b r o k e r s . a n d t h e b u s i n e s s i s | 
r u n b y t a k i n g . m o r t g a g e s o n p r o p - ! 
e r t y f o r a s h o r t t i m e a n d c h a r g i n g 
v a r i o u s a n d s u n d r y c o s t s f o r d r a w -
i n g u p p a p e r s , p r o b a t e s , e x a m i n a - • 
t i o n o f p r o p e r t y , e t c . , a n d . e v e r y • 
t i m e t h e l o a n i s r e n e w e d t h e s e c o s t s : 
a r e a t t a c h e d a g a i n a n d s o o n a d 
l i b i t u m . A' n e g r o b o r r o w e d ( 1 0 
j u s t b e f o r e C h r i s t m a s f r o m o n e o f j 
t h e s e c o n c e r n s h a s p a i d t w e n t y ! 
d o l l a r s a n d s t i l l o w e s f 1 3 . 6 0 . ; 
- - f a a r i a a m o u n t s J o - a A ' J s t s u m ^ i t J i k b . Mtei.the j i e g / j U u d i e e o . s q u e e z e d . . , - . . . 
u i f f i l h e c o o l d " a n t e " n o l o n g e r h i s ' 
w a s s e i z e d a n d t h e n t h e w h o l e ' j 
- t r a n s a c t i o n c a m e t o l i g h t . T h e n e - ! • 
g r o - e m p l o y e d a l a w y e r , w h o • i n s t i -
t u t e d p r o c e e d i n g s i n c l a i m a n d d e - : 
l i v e r y a n d s e i z e d t h e s t u f f a n d t h e : 
c a s e w i l l b e h e a r d o n v y e d n t s d a y 
b e f o r e a m a g i s t r a t e . T h i s i s o n l y 
o n e c a s e o f m a n y , a n d n e g r o e s ^ a n d : 
w h i t e s t o o , o u g h t t o k n o w w h a t J 
t h e y a r e g e t t i n g i n t o w h e n t h e y b o r - 1 
r o w m o n e y f r o m t h e s e S h y l o c k s , I 
y e t t h e y d o a b i g b u s i n e s s . S e v - 1 
e r a l o f t h e s e c a s e s h a v e g o t i n t o ' 
t h e c o u r t s , h o w e v e r , a n d t h e ? y s - j 
t e r n p r o m i s e s " t o b e b s d l v c r i p p l e d , ; 
if n o t b r o k e n up.—Novs anJ [ 
Courier. 
About twenty times an hour 
all the blood in your body passes through and is tilteieo 
by your kidneys. Think what this means. It the kid-
neys are not strong and healthy the_v do not extract all the 
poisonous matter from the blood and the result is ..sick-
ness and misery that will remain until these organs arc 
once more brought"back to healthy activity. 
These symptoms will tell you 
y when your kidneys need attention and assistance: If 
you have Backache, Tired Feeling, Dizziness, Head-
uclie, Ner.vousnesa_Pains across the Loins,' or in the 
- -Madder;-^teepteMtiess-,''.-GtaiMs,-Prints-of atv juvn.-mmrl 
colur or Scalding Urine. They mean Kidney Trouble, 
and 'you can't g<tt a better remedy than 
COSTUMES 
Vaughn's 
LitHontriptic 
This is a purely vegetable preparation and Will effect-
ually cure Dropsy and. Gravel.. It acts" directly on ihc 
Liver and Kidneys, restoring them to a normal healthy 
Condition-and eradicating all disease. 
T h e ' l e a s t i n q u a n t i t y a n d m o s t i n 
q u a l i t y d e s c r i b e s U e W i t t ' s L i t t l e 
E a r l y , K . s e t s , t h e ' f a m o u s p i l l s f o r 
t h e c a s e i n M i n n e s o t a , t h a t a t h i r d 
m o r e c o u l d b e h a u l e d i n a t h i r d l e s s 
t i m e . 
S u c h f a c t s s h o u l d c a u s e t h e f a r m 
e r s e v e r y w h e r e t o d o w h a t t h e y 
c a n t o i m p r o v e t h e r o a d s , a n d u n 
i t e d a n d i n t e l l i g e n t a c t i o n - w i l l - b r i n g 
a b o u t i m p r o v e m e n t s i n r o a d w a y s 
t h a t w i l l ' d o m o r e t o m a k e f a r m i n g 
p l e a s a n t , a s w e l l a s p r o f i t a b l e , t h a n 
a n y o t h e r o n e t h i n g . T h e i n t e r e s t 
i n g o o d r o a d s i s i n c r e a s i n g a l l o v e r 
t h e c o u n t r y , a n d t h o s e s e c t i o n s i n 
w h i c h t h i s i n t e r e s t l e a d s t o p e r m a -
n e n t g o o d r o a d s w i l l b e t h o s e t h a t 
l e a d i n t h e r a c e f o r p r o s p e r i t y , 
w h i c h i s s u c h a s t r e n u o u s o n e i n t h e 
' e a r l y d a y s o f t h e t w e n t i e t h c e n -
t u r y . — H o m e an/1 Farm. 
" 1 h a v e b e e n s u f f e r i n g f r o m d y s -
p e p s i a f o r t h e p a s t 2 0 y e a r s a n d 
h a v e b e e n u n a b l e a f t e r t r y i n g t h e 
p h y s i c i a n s t o g e t a n y r e l i e f . A f t e r 
t a k i n g o n e b o t t l e o f K o d o l D y s p e p -
s i a C u r e 1 f o u n d r e l i e f a n d a m n o w 
i n b e t t e r h e a l t h t h a n ~l h a v e b e e n 
^ f o r 2 0 y e a r s . I c a n n o t p r a i f e K o d o l 
D y s p e p s i a C u r e t o o h i g h l y . T h u s 
w r i t e s M r s . C . W . R o b e r t s , N o r t h 
C r e e k , A « k . P r y o r & M c K e e . 
E d i t o r W a t t e r s o n i n c r e a s e d h i s 
f a m e b y h i t j u s t l y c e l e b r a t e d l ec -
t u r e o n L i n c o l n . . E d i t o r C l a r k 
H o w e l l i s g r o w i n g g r e a t b e c a u s e o f 
h i s s p e e c h o n " G r a n t ' s L i f e . a s a 
P e a c e L e s s o n . " If E d i t o r G o n -
z a l e s o f t h e State w o u l d c o n s e n t t o 
t a k e t h e s t u m p a n d t e l l w h a t h e 
k n o w s o f T o l l m a n h e w o u l d m a k e 
b o t h f a m e a n d a f o r t u n e . — S p a r t a n -
b u r g HeraU. 
•TATE UP OHIO. CITY o r Tt l l .UKi , 
Lucas county. . > *" 
Frank Cheney m i k e s oa'ih tbat l i e u i b * 
senior partner of tbe Hnn of t . J. Cheasy 4> 
Co.. dolnj? buslneas In Ibe r l ly of Toledo, 
• o u u l y and htat* aforesaid. and ibal said Urn-
wil l pay tbe sum of ONE HVNDRKO UOL 
LAR» for each and e r t r y ease of catarrh that 
P cured by the use of Hall's J Catarrh 
Special Bataai 
O n A c c o u n t o f t h e r e u n i o n 
U n i t e d C o n f e d e r a t e V e t e r a n s t h e 
S e a B o a r d A i r L i n e R a i l w a y 
s e l l t T c k e t s f r o m s t a t i o n s o n i t s l i n e s 
t o M e m p h i s a n d r e t u r n a t t h e v e r y 
l o w - r a t e o f - o n e c e n t p e r - m i l e . 
T i c k e t s w i l l b e s o l d M a y 2 5 t h , 2 6 t h 
a n d 2 7 t h , g o o d t o r e t u r n u n t i l J u n e 
4 t h . 
A n e x t e n s i o n o f f i n a l l i m i t t o 
J u n e 3 0 t h , 1 9 0 1 . w i l l b e g r a n t e d o n 
a l l S e a b o a r d A i r L i n e R a i l w a y 
t i c k e t s r e a d i n g v i a t h a t l i n e b y d e -
p o s i t i n g s a m e w i t h J o i n t T i c k e t 
A g e n t a t M e m p h i s o n o r b e f o r e J u n e 
3 r d a n d u p o n p a y m e n t o f fifty 
c e n t s . 
D o u b l e d a i l y t r a i n s w i t h f a s t 
s c e d u l e s a n d p e r f e c t p a s s e n g e r s e r -
v i c e m a k e t h e S e b o a r d A i r L i n e 
R a i l w a y ( C a p i t a l C i t y L i n e ) a c o n -
v e n i e n t p n d a t t r a c t i v e r o u t e t o 
M e m p h i s . 
• • F o r t i c k e t s , P u l l m a n a n d S l e e p 
i n g c a r r e s e r v a t i o n s a n d f u l l i n f o r -
m a t i o n a s t o r a t e s a n d s c h e d u l e s a p -
p l y t o a n v a g e n t o f t h e S e a b o a r d 
A i r L i n e R a i l w a y . 
I.yon .ManiifAi-turinte < V 
Two'Neighbor cured of DROPSY. 
' TVLMRHVII . I .K. 8 . c . ; O c t 29 . 
nit**! iu 1 t'-ik two 1-ittWv of your V a u g h n ' * f . l f h u i i -
•»w well Mr. T. J. U t i l e , of this pla<« OTvlmvi 
. I.ith.•Iitrfi.ti*- and h# U * o l l now, Rmurs'tfnllv 
J. W A R R K N <R  Ml.AKKI.Y 
1 r e c c l ^ C M i It w i l l b e s e n t t o a n y e x p r e s s o f f i c e . 
I s e n d you KKRK a aani|>l« bott le o f V a u g h n * Utl io i i tr lpt lc . 
Address LYON MFQ. CO. 45 South Fifth St . Brooklyn, N.Y. 
<*1*1-by a l l D r u g g i s t s 
r<4ir n a m e and address aiwt wa 
presence, t h u m b day of Deeembfi , ». i m . 
•KAU A. W.HI.KA.SIIN. 
.Votary Public. 
Hall's LuUrrb Cure Is taken internally and 
acta directly on the blood and mucous surfsi e« 
of t h e s y s s m . t»end for testimonials, free. 
F. J. CBKSEY A CO.. Toledo, Oblo. 
£ ^ » S o l d by DruKKliti.Tl. 
Hall's Family Pfflaarc the Lest.. "••" 
S p e c i a l R a t e s . 
A c c o u n t o f P a n A m e r i c a n E x p o -
s i t i o n , B u f f a l o , N . Y - . M a y i t o 
N o v . 1 , 1 9 0 1 S . A,. L . R y . w i l l s e l l , 
r o u n d t r i p t i c k e t s a t v e r y l o w r a t e s . 
T i c k e t s o n s a l e d a i l y f r o m A p r i l 3 0 
t o S e p t e r p b e r 3 0 i n c l u s i v e . R o u n d 
t r i p f a r e f r o m C h e s t e r $ 3 7 . 1 0 . 
A c c o u n t o f G e n e r a l A s s e m b l y 
C u m b e r l a n d P r e s b y t e r i a n C h u r c h / 
W e s t P o i n t , M i s s . , M a y ( 6 ^ 4 t t i , 
o n e first c l a s s f a r e f o r r o u n d t r i p . 
D a t e s of s a l e M a y 1 4 - 1 7 i n c l u s i v e . 
A n n u a l m e e t i n g L a d i e s A u x i l i a r y 
t o B o a r d o f M i s s i o p s o f P . " ,E . 
C h u r c h o f S . C . . M a y 2 1 s t . 
T i c k e t s o n s a l e - M a y x > t o 2 1 . 
A n n u a l C o n v e n t i o n D e n t a l A s -
s o c i a t i o n o f S . C . , C h a r l e s t o n , S.-
" C . , J u n e 4 t h t o 7 t h . D a t e s o f 
s a l e , J u n e 2 , 3 , 4 . F i n a l l i m i t 
J u n e t o . 
A n n u a l C o u n c i l o f t h e E p i s c o p a l 
C h u r c h D i o c e s e o f S . C . , G r e e n -
v i l l e , S , C . R o u n d t r i p t i c k e t s , p n 
s a l e M a y 6 t o 9 i n c l u s i v e , final l i m i t 
M a y 1 6 . 
A c c o u n t A n n u a l £ * u n i o n U n i t e d 
C o n f e d e r a t e V e t e r a n s o f S o u t h 
C a r o l i n a , C o l u m b i a , S . C . , r o u n d 
t r i p t i c k e t s w i l l b e o n s a l e M a y 8 
a n d 9 . w i t h final l i m i t M a y 1 3 . 
R o u n d t r i p f a r e f r o m C h e s t e r 
H . 2 S -
A c c o u n t A n n u a l C o n v e n t i o n 
N a t i o n a l T r a v e l e r s P r o t e c t i v e A s -
s o c i a t i o n o f A m e r i c a , R i c h i n o n d , 
J u n e 3 t o 8 . R o u n d j t i p M i c k e t s 
w i l l b e o n s a l e J u n e 1 , 2 a n d 3 . 
w i t h final l i m i t 8 d a y s f r o m d a t a o f 
s a l e . 
B e f o r e c o m p l e t i n g a r r a n g e m e n t s 
f o r y o u r s u m m e r t r i p s or d e c i d i n g 
u p o n p l a c e s a t w h i c h t o s p e n d t h e ' 
s u m m e r , y o u s h o u l d c a l l o n T i c k e t 
A g e n t s a n d P a s s e n g e r R e p r e s e n t a -
t i v e s o f t h e S e a b o a r d A i r L i n e R a i l -
w a y . T h e y a r e s p e c i a l l y p r e p a r e d 
t o f u r n i s h i n f o r m a t i o n a s t o l o w e s t 
r a t e s , q u i c k e s t s c h e d u l e s a n d m o s t 
a t t r a c t i v e m u t e s t o t h e M o u n t a i n 
R e s o r t s i n W e s t e r n N o r t h C a r o l i n a 
a n d S o u t h w e s t V i r g i n i a , a l s o t o t h e 
S e a s h o r e R e s o r t s o f O c e a n V i e w , 
V i r g i n i a B e a c h . O l d P o i n t C o m f o r t , 
t h e g r e a t E a s t e r n R e s o r t s a l o n g 
t h e J e r s e y C o a s t a n d o t h e r 
p o p u l a r p l a c e s r e a c h e d v i a t h e 
S e a b o a r d A i r L i n e R a i l w a y . T h i s 
C o m p a n y i s o f f e r i n g l o w e r r a t e s 
t h a n e v e r w i t h p e r f e c t t r a i n s e r v i c e 
» n d f a s t t h r o u g h s c h e d u l e s . It w i l l 
i n t e r e s t a n . l b e n e f i t y o u t o c a l l 
o n S e a b o a r d A i r L i n e R a i l w a y 
A g e n t s . 
firmer*' mtui pin ins. isiQdatioi Carolina and North-Western R'v, 
O r CHESTER COUNTY. j » 
— . T i m e C a r d . 
C o n s u l t t h e A g e n t o f t h e F a r m e r s E f f e c t i v e S e p t e m b e r 1 6 , 1 9 0 0 . 
M u t u a l - l n s . - A s s o e i a t i o n b e f o r e y o u : n i i t * KXCKPT i r s s A V . ' " 
i n s u r e . . •• — - — . 
A m o u n t I n * i n for*-** l-Jl-J.oou oo SOBTMBOI'NP , i Pass. Mixed 
A m t . p a i d n u t d u r i n g I t * " . J.6H7 . So So .au 
w h i c h w a s H 4 p e r c e n t . f T K i K S T ' 1*2 i S . H 2 ? ? 
A i n f . p a i d o u t d u r i n g lsft» 
w h i c h w a a ^ of 1 p e r « 
A m i , p a i d o u t d u r i n g lH*<s 
w h i c h w a s e l e v e n - t w * * i 
o f 1 p e r cent .* 
T h e r e f o r e f o r t h r e e y e a r s t h e a v e 
• g e c o a t p e r y e a r w o u l d U* .71 1-u tif 
p e r c e n t , o r l ea* t h a n 3 -4 o f 1 p e r «-ei 
S. t, WYLIb. 
Atent and Trtasurer. 
w . Y . W H I T E , 1 * m . 
M 7 1«» Lv tiaatoala 
c e n t ' '-v Llncoiotoo 
I.Alft OC. j Hleimnr 
TJOpai 
W. W. COOGLER & CO. 
L U M B E R 
Sash, Doors, and Blinds. 
ALL KINDS OK... 
B U I L D I N G ' M A T E R I A L ^ . 
Y a r d C o r n e r V a l l e y a n d ( i a d i i d e i i Sta . 
d Hickory - s -u t t i s rn Ky. 
«»wlnf Bock s i a f e Line and C.4 
la. * . NICHOLS, t i en . Mgr.. 
t . F. Kti'll». Aadltor. 
Lancaster and Chester Railway. 
' a a a T a a a T I M B S T A N D A R D ) 
! Time Table to Effect SepL 16,1900. 
Kodol 
Dyspepsia Cure. 
Digests what you ea t . 
at (be«t«r w i t h Southern Railway, 
-nd. North-Weatarn, and Seaboard 
s at Lancaatar wi th O.K. A V. K K. 
. JAS*M. HKATH, 
Oen. Paaaanger A«eni . 
LSKOY SPIUNUS. Frea. 
Laneaaier, A. C. 
. * e a a n d p e r m a n e n t l y c u r e s 
D y s p e p s i a , I n d i g e s t i o n , H e a r t b u r n , 
F l a t u l e n c e , S o u r S t o m a c h , M a u s e a , - — . 
^ ^ ? S S ^ o f i l m * 1 S 2 ^ r P t * o ^ C o m m a n d e r H o u e t t e . o f t h e F r e n c h 
P i l e s i o a u i d a . X * r c i ) s i z e c o n u t d a t H t i m e s ! P r a c t i ^ e - S h i p U u g e r a y T r o u i n , w a s 
1 ' h ' 1 0 B a l t i m o r e , 
M d . , b y t h e M a y o r o f t h a t c i t y . 
.VESTIBULED 
[IMITEO 
_ TRA'NS 
DOUBLE DAILY SERVIU 
In Effect February 24, 1901. 
Lv Washington. P K K 
I.T R l c h n o n ' " * * '• 
Lv Sorl lna 
Ar Savannah. 
Ar Jacksonvil le , •• 
w York. S t 
Lv Waah'ton, N A 
Lv Portamouth, s 
Lv Norllna 
Lv HamUt . 
harlotte, 
Lv Catawba Jum-tloi 
Lv Ch*<aier 
Lv Clinton 
1 r 
I Central Tlin 
m e t o T h e L a n t e r n O f f i c e f o r 
L i e n s , M o r t g a g e s , B i l l s o f S a l e , R e a l 
E s t a t e D e e d s , R e a l E s t a t e M o r t g a g -
e s , a n d e v e r y o t h e r k i n d o f b l a n k s . 
S. M. J O N E S & GO'S 
it/ 
\it 
\ j / 
\i/ 
4/ 
\& 
\h 
\b 
ib 
Big"1 
{Store! 
L » i m n n M m ' » l 
'tt 
'JL 
E x c l u s i v e A g e n t s i n C h e a t e r f o r M c C A L L ' 8 B A Z A R O F F A 8 H I O N 8 , o n e o f t h e f i n e s t 
a n d m o s t u p - t o - d a t e F a s h i o n s h e e t s a n d l i s t s o f P A T T E R N S e v e r p l a c e d w i t h i n r e a c h o f a f a s h i o n 
f o l l o w i n g p u b l i c . T h e p r j e e s , I O c . a n d 1 6 c . , a r e f a r b e l o w t h o s e o f m a n y a n i n f e r i o r s h e e t , w h i c h 
y o u h a v e b e e n o b l i g e d t o p u r c h a s e h e r e t o f o r e . T h i s i s . o n e o f t h e m a n y p o i n t s w h i c h p l a i n l y d e -
m o n s t r a t e t h a t w e a r e e v e r m i n d f u l o f t h e i n t e r e s t s o f o u r p a t r o n s , a l w a y s l o o k i n g f o r a n d b u y i n g 
t h e h i g h e a t c l a s s o t M e r c h a n d i s e a n d s e l l i n g a t p r i c e s t h a t m a k e f o r u s c u s t o m e r s a n d f r i e n d s . 
C o u r t o f e i s S a l e s p e o p l e , L o w ' e s t P u c e s - o n h i g h e s t g r a d e g o o d s — a n d t h e m o s t C o m p l e t e S t o c k i s 
t h a t c o m b i n a t i o n t h a t m a k e s o u r S t o r e a m o s t d e s i r a b l e t r a d i n g p l « c e . B u y i n g f o r o u r 3 B i g 
S t o r e s , f r o m t h e l a r g e s t a n d m o s t n o t e d f a c t o r i e s i n t h e w o r l d , i n s u c h q u a n t i t i e s t h a t i t e n a b l e s 
u t t o . s e l l g o o d s t o y o u a t t h e p r i c e s o u r c o m p e t i t o r s p a y f o r t h e m . 
S I L K S . 
T h e f i n e s t o f i m p o r t e d a n d d o m e s t i c S i l k s i n a l l ' 
t h e n e w a n d v a r i o u s c o l o r s a n d d e s i g n s . P r i c e s 
r a n g i n g f r o m 3 0 c t o B 3 . 0 0 . , 
, . OUR SHOE DEPT. 
S L o o k i n t h i s d e p a r t m e n t f o r t h e b e s t m a t e r i a l s , 
' t h e f i n e s t w o r k m a n s h i p , t h e s h a p e l i e s t s h o e s . 
N o t h i n g b u t g o o d , h o n e s t g o o d s s o l d h e r e . 
E v e r y k n o w n f a b r i c 
c o l o r a n d d e s i g n . 
D R E S S G O O D S . 
v e r y - c o n c e i v a b l e w e a v e 
L I N I N G S . 
A n y t h i n g y o u c o u l d a s k f o r . . T h i s d e p a r t m e n t 
-is a f i t t i n g a s s o c i a t e t o o u r d r e s s g o o d s s t o c k . 
L I N E N S . 
T h e N a t i v e H o m e o f e v e r y a r t i c l e i n t h i s d e -
p a r t m e n t a r e t h e F l a x F i e l d s o f I r e l a n d a n d 
G e r m a n y . 
Gloves, Hosiery, Matting*, 
Handkerchief*, Art 8quares, 
Ribbons, Lace*, Trunks, . 
Embroideries; Traveling Bag*, 
Art Goods, Curtain Pole*, 
Perfumes, Soaps, Brass Rods, 
Collars, Tie*, Carpet Warps, . 
Trimmings, Cotton Batting, 
8ilH Waists, Oil Cloths, 
Shirt Waist*, Gent*' Furnishings, 
Underwear, Curtain Goods, 
Muslins, Denim*, Ticking*, 
Corsets, 8heeting*. Percale*,. 
Wrappers, Ginghams, Calicoea, 
Lace Curtain*, Satin**, Flannels, 
Portieres, Rug*, •Etc., Etc., Etc. 
Big 
iStore 
S. M. JONES & CO. Chester, S. C. 
w 
tiff 
it/ 
ifc 
it/ 
it/ 
W 
A 
E v e r y t h i n g a w o m a n n e e d s f o r 
H e r s e l f a n d h e r C h i l d r e n 
C a n b e h p d H e « ! 
Ta«tjr, Myllab Wnol l ' f * | (ioodn. 
w u h g i x x l i . c o l o r a t l a n d ft Mr, f r o m 
t b f b*«t n i a n u r a c t i i r m . •>*$ w i t h 
c a r e . Sai l r a « b , n o t l i l n K bu i 
g o o d w a i l s . - r The" b e » t Xuo>l< <ot t h e -
l e a a t m o n e y . Y e a r b y y e a r o u r a a l e a 
h a v e I n c r e a s e d o n l l l n q w w e f e e l c o n -
fident t h a t w e c a n a n d a r e p l t a a i u g t h e 
g o o d p e o p l e o f C h e a t e r c o u n t y . 
Real Bargains, Great Values 
W e d o n o t f # e l ( h a t It U n e c e s s a r y t o e n u m e r a t e t h # m a n y s p e c i a l b a r g a i n s 
w « » ' » v r In s t o r e f o r e v e r y o n a t o m e r . a i n c e t h e b u y i n g p u b l i c a l w a y s c o m e . 
t o \ \ y I . I K S a n i l g e t t h e i r u i O n e y ' a w o r t h a n d find g r e a t e r v a l u e s — r e a l b a r -
g a i n s - t h a n a r e e v e r o f f e r e d b y o t h e r n i e r e h a n t a . 
OUR DRY GOODS DEPARTMENT. 
l o t e d f o r k e e p i n g t h e aenaon'a n o v e l t l e a . It l» by f a r a h e a d o f f o r m e r 
. c r o w d e d w i l b g o o d * , M l g r a d e a i \nd p r i c e s . F r o m a M u - l i n o r C a l i c o 
a t p e r y d - l n a t i n e O r g a n d y . , 
S e e o u r l i n e o f C o l o r e d D i m i t i e s a t 8 , 1 0 , 1 2 1 - 2 a n d 1 6 c 
p e r y d . F o u l a r d s a t 2 6 c p e r y d . , j u s t a s p r e t t y a s a s i l k . 
8 i l k s , S i l k s , p l a i n a n d f a n c y , D r e s s S t y l e s a n d W a i s t P a t t e r n s 
f r o m 4 0 c : t o S I . 2 6 p e r y d . 
SUPERB LINE OF SPRING CLOTHING. 
Y o u w j l l c o n g r a t u l a t e ua a n d y o n r « - l ( ~ w l i e n y o u a e e ' o n r r e a l l y s u p e r b l l b e 
f l l o l l i i n g M l y l e , f o r t h e S p r i n g o f IMll . W e n e v e r h a d a l a r g e r o r b e t l e r 
• r l m e n t i n s h o w y o u , n e v e r h a n d s o m e r p a i t e r n a ; n e v e r m o r e p e r f e c t t i t l i n g 
g a r m e n t - , t h a n l o d a y . n o r w e r e w e e v e r b e t t e r a b l e t o g i v e v o n l a r g e v a i u e f o r 
y n n r m o n e y . - * 
- S u i t s a t a H j a r i c e s — f r o m 8 2 . 6 0 u p w a r d . • • 
S p e c i a l v a l u e s a t S 6 . 0 0 , S 7 . 6 0 a n d $ 1 0 . 0 0 . 
- I I u ? . f n * 1 y 0 " w l " ^ c o r r e c t l y d r e e d . T h e 
a n IK r y l l . s r i O N w i l l be e a a y w i t h y o u , o r t c e y o u s e e n u r u t o c k . N o t r o u -
b l e h e r e t o A n d w h W y o u w a n t , n o m a t t e r h n w f a t t l d i o u v 
AT THE POPULAR SHOE STORE 
W h i c h la a y n u n y m o u a w i t h W y l i e ' a S h o e D e p a r t m e n t , n o o n e c a n - f a l l « o . 
A n d t h e v e r y l a t e s t S p r i n g N o v e l t i e s i n F O O T W K A K f o r b o t h s e i e n . W h e t h e r 
t h e a c m e o f y o i i r r e q u i r e n i ' e n t a (a a t y l e , c o m f o r t o r d u r a b i l i t y , . t h e c l i m a x l> 
r e a c h e d b - r e . I l ' a a n o l d a t o r y , p e r h a p s , b u t w e b e g t o r e p e a t i t ! T h e bent 
• h o c f o r t h e m o n e y i s l o b e h a d a t W y l i e ' a . 
Groceries. Groceries. 
T h i s d e p a r t m e n t i s d o i n g t h e 
. G R O C E R Y B U S I N E S S . 
W e a r e c o n s t a n t l y a d d i n g o n s o m e -
t h i n g n e w . T h e l a t e s t S e w i n g 
c h i n e s a n d B i c y c l e s . In s h o r t , y o u 
d o y o u r s e l f a g r e a t i n j u s t i c e b y b u y -
i n g a n y t h i n g b e f o r e f e e i n g 
Joseph Wylie & Co. 
SPRING 1901; 
Dress Goods 
C O L V I N & C O . a r e n b w d i s p l a y i n g a n e x t r e m e l y h a n d s o m e a n d 
u p - t o - d a t e s t o c k o f W o o l D r e s s G o o d s , B l a c k G o o d s a n d S i l k s . E v e r y -
t h i n g e n t i r e l y n e w . T h i s s t o c k m u s t b e s e e d t o b e a p p r e c i a t e d . 
Millinery. 
In t h i s d e p a r t m e n t w e arfc t h e a c k n o w l e d g e d l e a d e r s . W e h a v e o n e -
o f t h e a b l e s t d e s i g n e r s i n t h e s t a t e . F o r correct - a t y l e a i tr h e a d w e a r , 
c o m e t o 
C o l v i n & Co. 
The Genuine, Old Fashion, 
Before-the-War 
NEW ORLEANS 
M O L A S S E S 
jt 
At Wm. Lindsay & Son's 
: - : y- r IMiilB 
